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PALMA—JULIO DE igo-¿ 
I. Manianacio de Palma.—171)7-18;... 
Lámina C X X I X . Ampliación del plano de Palma 
grabado en 1831 por D, L, Muntaner. 
M A N Z A N A R I O D E P A L M A 
1 7 9 7 — 1 8 3 . . . 
p e s a r d e h a b e r s i d o l a s m a n z a -
n a s d e l c a s e r í o d e P a l m a d e s d e 
m u y a n t i g u o b a s e c o n s t a n t e 
p a r a e l o r d e n a m i e n t o d e l o s c u a d e r n o s 
de t a l l a s y r e p a r t o s m u n i c i p a l e s , l i b r o s 
d e c a t a s t r o , a v a l ú o s y o t r o s a n á l o g o s d e 
í n d o l e t r i b u t a r i a ó e s t a d í s t i c a , n o t e n í a n 
n i t u v i e r o n n u n c a o t r a d e s i g n a c i ó n p r o -
p i a q u e l a q u e a l t e r n a t i v a m e n t e l e s d a b a 
y q u i t a b a e l v u l g o c o n s u v o l u b i l i d a d 
c a r a c t e r í s t i c a , t o m á n d o l a p o r l o g e n e r a l 
de a l g u n e d i f i c i o p ú b l i c o ó p a r t i c u l a r 
c o m p r e n d i d o e n s u á r e a ó d e l n o m b r e 
de a l g u n a d e l a s f a m i l i a s p r i n c i p a l e s q u e 
t u v i e s e e n e l l a s u d o m i c i l i o . 
C o m p r é n d e s e p u e s m u y b i e n l a s i g n i -
ficación y l a i m p o r t a n c i a q u e t u v o e l 
h e c h o d e p r o c e d e r e l A y u n t a m i e n t o á 
u n r e c u e n t o o f i c i a l d e l a s r e f e r i d a s m a n -
z a n a s y a s i g n a r á c a d a u n a e l n ú m e r o 
c o r r e s p o n d i e n t e ; y a u n q u e e s t o , a l p a r e -
c e r , s c h i z o y a e n 1769 c o n o c a s i ó n d e l e s -
t a b l e c i m i e n t o d e l a l u m b r a d o p ú b l i c o ( ' ) , 
l a r e f o r m a n o f u é c o m p l e t a y e f i c a z h a s t a 
( 1 ) Cronicón Mavoricense de D. A. Campaner, 
pág. 6 0 8 . 
Año XVIII.—Tomo IX.—Núm. 268. 
q u e e n 1 7 9 7 e m p e z a r o n á fijarse t a l e s 
n ú m e r o s e n l a s e s q u i n a s d e l a s b o c a - c a -
l l e s ( 4 ) p o r m e d i o d e p e q u e ñ o s a z u l e j o s 
q u e l o l l e v a b a n e s t a m p a d o , m u c h o s d e 
l o s c u a l e s p u e d e n v c r . s e t o d a v í a e n s u 
s i t i o . 
P r o n t o , h a c í a e l p r i m e r t e r c i o d e l s i g l o 
p a s a d o , h u b o d e r e h a c e r s e e s t a n u m e r a -
c i ó n , y l a n u e v a s e e s c r i b i ó á m a n o a l 
l a d o d e l o s a z u l e j o s q u e c o n t e n í a n l a 
a n t i g u a , e n g r u e s o s y m a l t r a z a d o s c a -
r a c t e r e s d e c o l o r r o j o ; y n o s o l o s e c o r -
r i g i e r o n c n e l l a l a s a l t e r a c i o n e s á q u e 
p u d o h a b e r d a d o l u g a r l a d e s a p a r i c i ó n 
d e a l g u n a c a l l e j u e l a s i n o q u e s e p a r t i ó 
d e l p r i n c i p i o d e c o n s i d e r a r m a n z a n a s 
d i s t i n t a s l a s q u e e s t u v i e s e n u n i d a s e n 
u n o d e s u s e s t r e m o s p o r a l g u n a r c o á l a 
a l t u r a d e l p i s o p r i n c i p a l , q u e a n t e s p o r 
e s t a s o l a r a z ó n s e h a b í a n c o n t a d o c o m o 
l a m i s m a y figuraban c o n u n n ú m e r o 
ú n i c o . 
D e e n t o n c e s , e n t r a d a y a e n e l p ú b l i c o 
i a c o s t u m b r e d e s e r v i r s e d e l n ú m e r o d e 
l a m a n z a n a p a r a la e s p e c i f i c a c i ó n d e l a s 
l i n c a s u r b a n a s e n e s c r i t u r a s y r e g i s t r o s , 
d a t a n l a s l i s t a s q u e m u c h o s p a r t i c u l a r e s 
h u b i e r o n d e f o r m a r p a r a u s o p r o p i o 
r e l a c i o n a n d o u n a c o n o t r a e s t a s d o s n u -
m e r a c i o n e s , y u n a d e t a n t a s q u e h a c a í d o 
e n n u e s t r o p o d e r e s l a q u e n o s h a p a r e -
c i d o c o n v e n i e n t e r e p r o d u c i r e n e s t e B O -
L E T Í N c o m o d o c u m e n t o n o d e l t o d o d e s -
p r o v i s t o d e i n t e r é s y p r i m e r p a s o i n d i s -
ft) Id, pág. íi 1 0 . 
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por cua lqu ie ra otra m a n e r a en d o c u -
mentos fehacientes. 
L a l ámina q u e a c o m p a ñ a este t raba jo 
es reproducc ión a m p l i a d a del p lano de 
P a l m a g r a b a d o por D. Lorenzo M u n t a -
ner en 1 8 3 1 , fecha que coincide casi con 
la del documento que viene á i lustrar . 
Se han recubierto las manzanas de un 
fondo de co lor c laro para que asi se d e s -
tacasen más , y también para que q u e -
dasen unidas las pocas que no estándolo 
todavía en el plano lo están ya en el 
m a n z a n a r i o . L a numerac ión que l levan 
es la re formada, y por ella queda e s t a -
blecida la corre lac ión necesaria entre 
uno y otro documento . 
Manzana 1 antigua.. .—Casa Consistorial. 
T> 1 reformada.—Casa Consistorial. 
La circuyen: Plaza de Cort, en el siglo XIV la 
llamaban de San Andrés, del nombre del Hospital 
fundado allí por D. Ñuño Sans. Calle de la Ca-
dena, que tomó este nombre de la que cerraba la 
calle para impedir el tránsito de carruajes mica-
tras el Ayuntamiento celebraba sus sesiones. Plaza 
de Santa Eulalia, en el siglo X I V denominada 
del Pa; en el X V se ensanchó con el cementerio 
inmediato cedido por los obreros de dicha parro-
quia; en 1 8 2 3 se prolongó esta plaza con el 
terraplén que servia de patio á la misma iglesia, 
desmontado al efecto y cedido al Ayuntamiento, 
quedando rellena de escombros ana cisterna que 
había, que en el año 1 8 3 9 volvió à vaciarse y ha-
bilitarse para uso de aquellos vecinos. Calle de 
Morey. De la Almudaina, nombre tomado del 
arco ò puerta de la antigua fortaleza que toda-
vía subsiste á la entrada de dicha calle: y de Pala-
cio, antes de sz Presó, por estar la cárcel en el 
mismo solar hoy ocupado por et palacio de la 
Diputación provincial. 
Manz. 2 ant.—Confiteria de D. Jaime Ttpsselló. 
» 2 reí,—Confiteria de tD. Jaime Ttjisselló. 
La circuyen: Plaza y calle de Santa Eulalia, 
antes de ses Verdures. Calle del Pan: y calle de 
Fideos, antes des Formatje. Esta Confitería estaba 
en la esquina de ta Plaza de Santa Eulalia n.° 2. 
Manz. 3 ant.—Iglesia de Santa Eulalia. 
» 3 ni.—Iglesia parroquial de Santa Eulalia, 
La circuyen: Plaza y calle de Santa Eulalia. 
pensab le p a r a cua lqu ie r estudio ulterior 
q u i e r a emprenderse de ia ant igua t o p o -
gra f ía d e nuestra c iudad . 
A l hacer lo hemos puesto toda di l igen-
cia en confrontar sus datos con los ofi-
c iales y en comprobar los sobre el terreno 
m i s m o , y hecho prol i jas indagaciones , 
no tan fáciles ni tan sencil las c o m o pu-
d iera creerse , para identificar las p e r s o -
nas y edificios que se menc ionan en las 
denominac iones vu lgares de este m a n -
z a n a r i o . Y por cierto que de las a p l i c a -
d a s á las m a n z a n a s ant iguas a lgunas hay 
q u e no pueden de n ingún modo ser las 
pr imi t ivas pues que se refieren á p e r s o -
nas ó establecimientos que no exist ían 
todavía en 1797. Especi f icamos la m a n -
zana á que corresponde cada n ú m e r o 
s e ñ a l a n d o las calles que la c i rcuyen 
a h o r a con sus n o m b r e s actuales , pues 
de todos los medios nos ha parecido este 
el preferible no obstante el pequeño es-
fuerzo de imag inac ión que ex ige de parte 
del lector c u a n d o se trata de v ías q u e 
h a n s ido desde entonces m u y modi f i ca -
das y ensanchadas , verb igrac ia las del 
Conquistador y de Colón q u e se c i tan 
e n su l u g a r oportuno en vez de las p r i -
mi t i vas Torretes ó de los cal lejones 
d'Infern y dels Bunyols. P a r a s u b s a n a r 
en parte este defecto hemos procurado 
recordar s i e m p r e que nos h a sido p o s i -
ble los n o m b r e s ant iguos de las cal les 
q u e m e n c i o n a m o s , para evocar asi me jor 
s u conf igurac ión anter ior . Y h a y que 
h a c e r presente en este punto á los no 
m u y versados , para evitar confusiones , 
q u e las calles un poco largas sol ían 
antes estar d iv id idas en secciones cada 
u n a con su denominac ión dist inta; así 
l a actua! del Sindicato por e j emplo , lo 
estaba en tres que se l l amaban respect i -
v a m e n t e de la Capelleria, del Sindicat 
y de Santa Coloma. Hemos anotado ade-
m á s en donde ha habido lugar los cal le-
jones sin sal ida que existen ó de que 
h e m o s tenido noticia, y las cal le juelas 
desaparec idas de que se conservan ves-
tigios en las fachadas actuales ó constan 


Calle de Zavellá, por haber vivido en ella, en 
la casa n.° 1 7 , el conde de este titulo; antigua-
mente se llamaba den Catlá de sa Sal, cuyo 
señor vivía en la casa ñ.° 1 9 : y calle del Santo 
Cristo, antes del Sant Cristo de Santa Eulària, 
por una capilla de dicha popular efigie que habia 
adosada 2I muro del referido templo. 
Manz. 4 zat.—De D. Gabriel %osselló. 
» 4 reí.—'Taberna de Can Gil. Casa de Fi-
lia langa Escalada. 
La circuyen: Plaza y calle de San Francisco. 
Plaza de Santa Eulalia, Calle del Santo Cristo. 
D é l a Campana, nombre que tomó por haberse 
fundido una en una casa de dicha calle. De 
Moya. De Zavellá, antes de la Mare de Deu de la 
Mamella, por haber á espaldas de San Francisco 
una capilla de la Virgen con esta advocación: 
y salle de Troncoso, antes des Portal petit de 
Sant Francesch. D. Gabriel Rosselló vivía en la 
casa n.° 6 de la Plaza de San Francisco, y en su 
casa estuvo mucho tiempo la Administración prin-
cipal de Correos. La casa de Escalada es la del 
n.° 1 9 de la calle de San Francisco: y la taber-
na de Can Gil está en la esquina de la plaza de 
Santa Eulalia, En el ángulo formado por las 
calles de Moya y de la Campana había un calle-
jón sin salida» denominado de ¡a Amargura. 
Maní . J ant.—DtlSr. Marqués de Vivot. 
» 5 ref.—Casa del Marqués de Vivot. 
La circuyen: Calle de Zavellá. Del Santo 
Cristo. De la Campana: y calle de Moya. La casa 
de este señor es la del n.° 2 de la calle de Za-
vellá. De esta calle arrancaba otra antiguamente 
que tenía salida à la dc la. Campana. 
Manz. 6 ant,—Dt D. Agustín Marcó notario. 
» 6 ref.—De la Viuda de Zavellá. 
La circuyen: Calle de Zavellá. De Fiol , en 
memoria del médico de este nombre que v i v i ó 
en ella, y antes se llamaba de la Sabateria vella. 
De Sans; y de la Samaritana, nombre que le 
dieron porque el gremio de cordeleros custo-
diaba en una casa de dicha calle la figura de la 
Samaritana qua llevaba en-la procesión del jue-
ves Santo. El notario Marcó vivía cn la calle de 
Zavellá n.° 29. 
Manz, 7 ant.—'De D. Juan Mut. 
» 7 ref,—Horno de la Creu. Can Toquct. 
La circuyen: Calle de ¡a Cordelería, antes del 
Pou de la Carnicería ó dc ses Banyes, De Fiol. De 
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Sans. De la Samaritana: y de la Cruz. En la calle 
de la Cordelería hay un callejón sin salida lla-
mado de Poquet. La casa que fué del Sr. Mut es 
la de la calle de Sans n,° 39. La del Sr. Poquet 
en la misma calle n.° 29: y el Horno de la Creu 
en la calle del mismo nombre n.° 6 . 
Manz. 8 ant.—De D, picolas Damtto. 
» 8 ref.—Casa de D. Nicolás Dámelo de la 
Cuartera. 
La circuyen: Calle de la Samaritana. De Za-
vellá. Plaza de Quadrado, antes calle de las 
Monjas de la Consolación: y calle de la Tierra 
Santa, cuya Posada estaba en la esquina de esta 
calle y la de la Consolación; en el siglo XIV 
tenia e! nombre de carrer de la Font den Cande-
ler, y estaba dicha fuente en el extremo de esta 
calle á la entrada de la de Alfarería. La casa del 
Sr. Dameto es la de la calle de la Samaritana 
a." 8. 
Manz. 9 ant.—Convento dc la Consolación, 
» 9 ref.—Convé nio de la Consolación. 
Se llamaba vulgarmente de ¡es Monjetes. En 
1884 se derribó, y su solar convertido en plaza 
recibió el nombre de Quadrado al fallecer el in-
signe historiador y literato D. José María. 
Manz. 1 0 ant.—De D. Cayetano Sacias. 
» 1 0 ref.—Casa del Notario Sodas. 
La circuyen: Calle de la Samaritana. De la 
Tierra Santa. De la Alfarería. De Bauló: y plaza 
de la Harina, antes des Pes de sa Farina, por 
estar en su centro el tinglado donde se pesaba 
públicamente y vendía la harina. La casa del 
notario Socías estaba en la calle de la Samarita-
na n,° 1 4 . 
Manz. 1 1 ant.—Frente la Taverna de Can Juan. 
» 1 1 ref.—Frente el Horno de la Creu. 
La circuyen: Calles de la Samaritana. De la 
Cordelería: y de la Cruz. La referida taberna 
está en la calle de la Cruz n.° 10 . 
Manz. 1 2 ant.—Confiteria de D. 'Bartolomé Cap-
debou. 
> )2 ref.—Casa de Capdebou frente la Cuar-
tera. 
La circuyen: Plaza de la Cuartera, antes calle 
de la Espartería. Dc la Samaritana. Dc la Harina: 
y de Borras, antes den Gotlcu. La expresada con-
fitería estaba en la esquina dc la plaza de la Cuar-
tera y calle de Bonàs . 
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Manz. 1 9 ant —Horno del vidrio del Socos. 
» 19 ref.—Homo del vidrio de frente el So-
corro. 
La circuyen: Plaza del Socorro. Calle de San 
Agustín. Dc la Alfarería. De Bosch, antes de la 
Cerrería cremada: y de la Virgen de los Desam-
parados. El mencionado horno estaba en la es-
quina de la plaza del Socorro y de ta calle de la 
Virgen de los Desamparados, 
Manz. 20 ant.—Can Manera, plazuela del Socorro, 
» 20 ref.—Can Manera.— Frente la puerta 
del huerto del Socorro. 
La circuyen: Plaza y calle del Socorro. Plaza de 
la Paja, que en el siglo X I V tenía ya este n o m -
bre, tomado del tinglado ó porche que habia 
en ella donde se pesaba y vendía la paja. Calle 
de líosch, antes des Quaire cantons den Bosch: y 
de la Virgen de los Desamparados. La citada casa 
de Manera era una tienda dc tejidos en la plaza 
del Socorro n.° 20; y el huerto del Socorro era el 
que todavía subsiste junto á los almacenes de las 
Factorías militares. 
Manz. 21 ant.—Horno de las Monjelas. 
» 2 1 ref.—Horno de 'D. AntonioM.•< Serra. 
—Frente la Posada de Lluch. 
La circuyen; Calle de la Alfarería De Bosch. 
De la Virgen de los Desamparados: y de la 
Virgen de Lluch, antes de la Posada dc Lluch. 
E o la esquina de esta calle y la de la Alfarería 
está el horno referido. 
Manz. 2 2 ant,—Posada de Lluch. 
» 2 2 ref.—Posada de Lluch. 
La circuyen: CaHIe de ia Virgen de Lluch. 
Del Moral: y plaza de Quadrado, antes calle del 
Yeso. La casa n . u 21 de la calle de la Virgen de 
Lluch servia de posada en la ciudad á los sacer-
dotes ó colegiales que residían en el célebre san-
tuario. 
Manz. 23 ant.—Convento dc San Francisco de 
^4sis. 
» 2 3 ref.—Convento de San Francisco de 
^.ísis. 
La circuyen: Plaza de San Erancisco. De 
Troncoso. Del Moral. De la Virgen de los De-
samparados. De Bosch. Plaza de la Paja: y calle 
de Lulio, antes de la Porteria de Sant Francesch, 
porque estaba en ella la del referido convento. En 
esta calle hay un callejón sin salida llamado de 
San Buenaventura. 
Matiz, 13 ant.— :Dc*D. liarlolontc Borràs. 
» t 3 ref.—Can Goliat. 
La circuyen: Plaza del Mercadal. Dc la Ha-
rina. Calle de Borras: y de la Espartería. El señor 
Borras vivia en el n." j de la calle de este nom-
bre: y en la plaza de la Harina estaba la taberna 
llamada Can Gotleu. 
Manz. 1 4 ant.—Cuartera. 
» 14 ref.—Cuartera pública. 
La circuyen: Plaza de la Cuartera, por haber 
cn ella un edificio de! Ayuntamiento que servia 
de albóndiga. Calle de la Esparteña. Plaza del 
Mercadal. Calle de la Lonjeta: y de la Cordele-
ría, antes del Pes des Pormatje. por estar dicho 
peso colocado en esta calle arrimado i la casa 
n." 74 . 
Manz. 1 ; ant.—'Peso del Carbón. 
11 15 ref.—Horno de Cau Barceló. Mercadal. 
La circuyen: Plaza del Mercadal. De la Ha-
rina. Calle de Bauló. De la Alfarería. De \'ila, 
antes des born den Vila: y de Ballester, antes 
Travessa den Ballester, En la plaza del Mercadal 
habla un tinglado en donde se pesaba y vendía 
el carbón; en el centro de la misma había un 
pozo público, y en el n." 17 et horno llamado de 
Can Barceló. 
Manz. i 6 ant.—Frente el Presidio viejo. 
» 16 ref.—Cerrería del Fasscr, 
La circuyen: Calle del Socorro, De Ballester, 
De Vila: y de la Alfarería. Antiguamente las 
bóvedas de la muralla de enfrente servían de 
presidio, y de aquí les quedó el nombre de Pre-
sidí vey. 
Manz, 17 ant.—Convento del Socorro. 
» 17 ref.—Convento de! Socorro. 
Comprende esta manzana desde cl Presidi vey 
antes citado hasta la salida á la muralla por la 
cuesta de San Jerónimo; y la circuyen: Calle y 
plaza del Socorro. Calle de la Paja. Plaza y calle 
del Temple y la Muralla. 
Manz. 18 ant,—Freufe ¡a Yesería del Socorro. 
» 18 ref.—Frente la Yesería junio al Socorro. 
Na circuyen: Plaza y calle del Socorro. De 
la Alfarería: y de San Agustín, antes carrer nou 
del Socos y antes den Timoner. La referida Y e -
seria estaba en la calle del Socorro y cn el mis-
mo sitio donde está en la actualidad la porte-
ría del nuevo convento de Agustinos. 
Manz. 24 ant.—Del Sr. ¡Marqués del Palmer. 
» 24 ref.— Casa de De\calhr. 
La circuyen: Calle del Sol, en el siglo XV 
carrer de mosson Pere Callar. Plaza del Cali. 
Calle del Padre Nadal en memoria del sabio je-
suíta Jerónimo Nadal, que vivió en dicha calle, 
antes se llamaba den Bestard y también den Mi-
rabó. Calle y plaza de San Francisco. Calle de 
Lulio; y de la Peletería. La casa señorial alu-
dida está en la calle del Sol, n.D 1 7 . 
Manz. 25 ant.—D« ü. Antonio Amer abogado. 
» 25 ref.—Casas de Rantier.—T)e T). Jaime 
Conrado.—Frente OrContesión. 
La circuyen: Calle de Montesión. De la 
Crianza. Del Sol, en donde hay un callejón sin 
salida llamado de Conrado: y calle de la Pelete-
ría. En esta calle, n.° 1 4 , estaba la casa del abo-
gado Amer; la de Conrado en la calle del Sol 
n.° 38 , y la de Rantier en la de Montesión nú-
mero 45-
Manz. 26 ant.—"De 'D. Juan Barbier. 
» 26 ref.—Frente el Seminario Conciliar de 
San Pedro.—T). Jerónimo Palou de 
Comasema. 
La circuyen: Calle de la Peletería. De los 
Botones. Plaza de San Jerónimo: y calle del Se-
minario, en el siglo XVII se llamaba den Bernat 
de les Aygues. En esta calle hay un callejón sin 
salida llamado de la Dragona. La casa n.° 27 de 
la calle de la Peletería era la del Sr. Barbier, y 
en la misma calle n.* 45 está la del Sr. Comasema. 
Manz. 27 ant.—Colegio de la Sapiencia. 
» 27 ref.—Colegio de la Sapiencia. 
La circuyen: Plaza de San Jerónimo. Calle 
de Botones. Plaza y calle del Temple. 
Manz. 28 ant.—Convento de San Jerónimo. 
» 28 ref.—Convento de San Jerónimo. 
Comprende esta manzana desde San Jeróni-
mo hasta la Puerta del Campo, y la circuyen: 
Plaza de San Jerónimo. Calle de la Puerta de 
Mar. De Santa Fé: y Muralla. 
Manz. 29 ant.—"Del Midieo Terrers. 
» 29 ref.—Frente San Jerónimo.—Horno de 
las cuatro esquinas de la Murta. 
La circuyen: Plaza de San Jerónimo. Calle de 
la Puerta de Mar. De Monserrat, antes de Can 
Suau, y también de la Posada de Monserrat por 
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la que tenían allí los monges y cuestores del cé-
lebre monasterio catalán: y calle de Caldés. En 
esta calle n.° 3 , vivia el médico Terrersjy el hor-
no referido estaba en la calle de Monserrat n. e 3 3 . 
Manz. 30 ant.—Entrada de la Puerta del Campo. 
» 30 ref. — Fábrica teneria de D. Salvador 
Noguera.—Bajada de la. Puerta de Mar. 
La circuyen: Calle de la Puerta de Mar. De 
Capellanes. De San Cristóbal: y Plaza y calle de 
Santa Fé. En esta última calle n.° 1 2 estaba la 
referida fábrica de tenería. 
Manz. 31 ant.—Tuerta del Campa. 
» 31 ref.—Frente Santa Fé, junto à la 'Puer-
ta del Campo. 
Comprende esta manzana desde dicha Puerta 
hasta la barrera del Baluarte del Príncipe, y la 
circuyen: Plaza de Santa Fé. Calle de Balarotja 
y Muralla. 
Manz. 32 ant.—Rinconada de ia 'Balarotja. 
» 32 ref.—Frente ¡a barrera del hornillo de 
'Balarotja. 
La circuyen: Plaza de Santa Fé. Calle de Ba-
larotja. Del Baluarte del Principe: y de San 
Cristóbal. 
Manz. 33 ant.—Puerta de la Calatrava. 
» 33 ref.—Unida ala barrera del Baluarte 
del Principe. 
Comprende esta manzana desde la Puerta de 
la Calatrava hasta la barrera del Baluarte del 
Principe. La circuyen: Calle de la Puerta de Mar. 
Del Baluarte del Príncipe: y Muralla. 
Manz. 34 ant.—Casa de las Oscnes. 
» 34 ref.—Tenerías de DiCusip hermanos. 
La circuyen; Calle de la Puerta de Mar. De 
Capellanes. De San Cristóbal: y del Baluarte del 
Príncipe. En esta última calle n." 1 1 están la re-
ferida casa de Osones y las tenerías. 
Manz. 35 ant.—Tle D. Andrés Barceló catedrático. 
i> 3 J ref.—Teneria de "Barceló hermanos. 
La circuyen: Calle de la Puerta de Mar. De 
la Calatrava. De Salóm: y de Monserrat. En esta 
última calle n." 50 está la casa de los Sres. Bar-
celó. 
Manz. 36 ant,—Can Vanjelí, fabricante de cuer-
das de guitarra. 
» 36 ref.—Frente la casa del médico Oliver. 
La circuyen: Calle de Monserrat. De Salom. 
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Manz 1 ] iy*t —t n Cr'an\a 
» 42 ref.—La Crianza, en la calle de Mon-
tesión tt.° }j. 
La circuyen: Calle de Montesión. Dc la 
Crianza. Del Sol: y plaza del Cali, que ya tenia 
este nombre en el siglo X I V . 
Manz. 44 ant.—Horno del Cali. 
Fsta manzana estaba formada de las dos que 
van à continuación unidas por el arco que toda-
vía subsiste en la calle de Duzay. 
Manz. 43 re f .— De 'D. Leonardo Oliver abogado. 
—D. Onofre (iomila. 
La circuyen: Calle dc Montesión. Dc Duzay 
y también Volca den Malonda. De San Alonso: 
y del Viento. La casa del Sr . Oliver està en la 
calle de Montesión n.° 54 y la del Sr . Gomila 
era la de la calle de Duzay n . u 3. 
Manz. 44 ref.—Horno del Cali. 
La circuyen: Plaza del Cali. Calle de Monte-
sión. De Duzay. Dc San Alonso, antes des Forn 
den Seguí: y de Santa Clara, antes del Seller 
fondo; en esta calle en el n,° 5 está el horno 
citado. 
Manz. 45 ant.—"De D. forge Fortuny. 
» 45 ref.—Casa de Fortuny. 
La circuyen: Calle de Fortuny, donde hay 
un callejón sin salida llamado de Andreu. Plaza 
de Santa Eulalia. Calle de San Francisco. Del 
Padre Nadal: y plaza del Cali. La casa de este 
señor está en la calle de San Francisco n.° 4 . 
Manz. 46 ant.—'Del Sr. Marqués de la "Bastida. 
» 46 ref.—Casa del Marqués de la 'Bastida, 
La circuyen: Calle de Santa Clara. De la Pu-
reza, antes den Clapés: y dc Pont y Vich. En 
esta calle n.° S vivía el referido Sr, Marqués. 
Manz. 47 ant.—Comisario de Seguridad pública. 
» 47 ref.—Horno den Segui. 
La circuyen: Calle de San Alonso, De Pono-
llar: y de Santa Clara. En esta calle n . ° 4 3 vivía 
el notario Perelló, Comisario de seguridad públi-
ca, y en la calle de San Alonso n* 4 está el 
horno mencionado. 
Manz. 48 ant,—Colegio de educandas de la Purt\a. 
» 48 ref,—Casa de D. Mariano Fiilalonga, 
La circuyen: Calle de la Pureza. De Pont y 
Vich. De la Portella. De Formiguera. De Serra: 
y de Santa Clara. La casa del Sr . Villalonga está 
en la calle de la Portella n.* 9. 
Dc la Calatrava- y dc la Torre dc Amo", antes 
Volta den Malla. El fabricante de cuerdas de gui-
tarra vivia en la calle de Monserr.it n.* 26 , y el 
médico Oliver en la calle de la Torre de Amor 
n." .(. En esta manzana hay un callejón llamado 
de Curtidores que la divide cn dos, y antes tenía 
el nombre de Sanceloni. 
Manz. 37 ant.—Seminario Conciliar de San Pedio. 
» 37 ref,—Seminario Conciliar de San Pedro. 
La circuyen: Calle del Seminario. Dc las Es-
cuelas. De Monserrat: y de Caldes. 
Manz. 38 ant.—Jabonería del Born de Sania Clara. 
» 38 ref.—Casa del Médico Oliver. 
La circuyen: Calle dc la Calatrava, antes des 
Jesuset de sa Calatrava. Dc la Torre de Amor. 
De Monserrat: y de San Alonso, antes Born de 
Santa Clara. La citada jabonería estaba en el án-
gulo que forman las calles de San Alonso y de 
Monserrat, n.° 70 . 
Manz. 39 ant.—Triqucl de pelota. 
» 39 ref.—Comprende desde la Tuerta de la 
Calatrava hasta el 'Baluarte de Herari. 
Calle de la Puerta de Mar. De la Calatrava, 
De Berart: y Muralla. Este sitio público para 
jugar á la pelota estaba en la calle dc Berart, 
n,° >. 
Manz, 40 ant.—De D. Mateo Castellà, 
» 4 1 ant.—Convenio de Santa Clara. 
Estas dos manzanas antiguas quedaron unidas 
al desaparecer el pasadizo que salía á la muralla, 
entie los huertos de Sta . Clara y de casa Cas-
tellà, y forman juntas la 
Manz. 40 ref.—"Desde la casa del Conde de Formi-
guera basta el Baluarte de Berart. 
Calle de la Portella. De Formiguera. De 
Serra. De Santa Clara, en donde hay un callejón 
sin salida llamado de Vallespir. De Fonollar. De 
San Alonso. De la Calatrava. De Berart: y Mu-
ralla. La casa del Sr . Castellà está en la calle de 
San Alonso n.° 66, y la del Conde de Formi-
guera en la calle de este nombre n.° 1 1 . 
Manz. 42 ant.—Montesión. 
# 4 1 ref.—Iglesia de Montesión. 
La circuyen: Calle de Montesión. Del Vien-
to. De San Alonso. De Monserrat. De las Es-
cuelas: y del Seminario. 
Manz. 49 ant.—De D. José Frontera arquitecto, 
» 49 reí.—Casa de Frontera arquitecto mu-
nicipal. 
La circuyen: Calle de la Pureza, antes des 
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doctor Pelegrí. De la Portella: y de Pont y Vich. 
La casa de dicho arquitecto era la dc la calle de 
la Pureza n.° 1 0 . 
Manz. JO ant.—Sr. Conde dc Ayamans. 
» 5 0 reí.—Casa del Conde de Ayamans.— 
Casa de Ole\a.—Casa de Meliá. 
La circuyen: Calle de Morey. De Fortuny. 
Plaza del Cali. De Pont y Vích: y dc la Pureza. 
En la calle de Morey están las casas de Ayamans, 
n . B 3 ; , de Oleza, n.° 3 3 , y de Meliá, n.° 3. 
Manz. 51 ant.—Sr. Marqués de la Torre. 
» 51 reí.—Casa de D, Antonio Jordà. 
La circuyen: Calle de la Portella. De la Pu-
reza. De Miramar; en esta calle hay un callejón 
sin salida, que antes la tenía á la calle de la 
Portella, y se denomina de Ginard: y Muralla, 
La casa del Sr . jordà es la de la calle de la Pu-
reza n.» 2 , y la del Marques de la Torre está 
en la calle de la Portella n,° 42 . 
Manz. 52 ant.— rDe D. Miguel Estado y Sabater. 
» 52 ref.—Saller den Olesa. 
La circuyen: Calle de Morey. De San Pedro 
Nolasco. De Zanglada: y de la Almudaina. El 
Sr . Estade vivió un tiempo en la calle de Morey 
n.° 36; el celler den Olesa estaba en la calle 
de San Pedro Nolasco n.° 1 9 . 
Manz. 53 ant.—Horno del Estudio general. 
» 53 ref.—Homo del Estudio general. 
La circuyen: Calle del Estudio general, antes 
de la Rosa alta. De Zanglada De San Pedro No-
lasco, Del Capiscotato: y de San Roque. El refe-
rido horno está en la calle del Estudio general 
n.* 1 4 . 
Manz. í4 ant.—Palacio del limo. Sr. Obispo. 
j> 54 ref.—Palacio Episcopal. 
Comprende las calles del Mirador. Del Palau. 
De San Pedro Nolasco. De Miramar, antes deis 
Forats: y Muralla. 
Manz. 55 ant.—Del Hospitalet, 
» 55 ref.—San Pedro y San Bernardo. 
La circuyen: Calle de San Bernardo, antes 
del Hospitalet. De San Pedro Nolasco. Del Pa-
lau: y del Mirador. 
m 
Manz. 56 ant.—Ladel Mirador frente laCaiedral. 
» 56 ref.—Damerías y almacenes del Mi-
rador. 
Comprende calle del Mirador: y Muralla. 
Manz. 57 ant.—La Catedral. 
» 57 ref,—La Catedral. 
La circuyen: Pla^a dc la Catedral. Calle del 
Deanato. De San Roque. Del Capiscolato. De 
San Bernardo: y del Mirador. 
Manz. 58 ant.—Estudio general. 
» 58 ref.—Academia de Bellas Artes. 
La circuyen: Calle de Palacio. Del Estudio 
general. De San Roque. Del Deanato: y plaza de 
la Catedral. 
Manz. 59 ant.—De D. 'Pedro Gual y Salas. 
JI 59 ref.—Casas de Estade.—T)e Alemany. 
—De Ramis, 
La circuyen: Calle de Palacio, antes dc la 
Porteria de Santo Domingo. Del Estudio s e n e -
ral. De San Roque: y de San Sebastián, antes de 
ses Puses. La casa del señor Gual es la que hoy 
ocupa el Crédito Balear en la calle de Palacio, y 
la del Sr . Estade en esta misma calle n.* 7 5 . Los 
Sres. Alemany y Ramis las tienen en la calle del 
Estudio general números 5 y 7 respectiva-
mente. 
Manz. éo ant.—'De 'D. Juan Palou de Comasema. 
» éo ref.—'Del Médico Oleo. 
La circuyen: Calle de Palacio, De la Almu-
daina. De Zanglada. Del Estudio general. De San 
Roque: y de San Sebastián. La casa del médico 
Oleo está en la calle de la Almudaina n,° 8, y la 
de Comasema en el n." 6 de la de Zanglada. 
Manz. é l ant.—Librería de Gelabert. 
» é l reí.—Casa de Pu'tgserver, frente la casa 
Consistorial. 
La circuyen: Calle de la Cadena. De Fideos. 
De la Luz, antes dels Llums y en el siglo X I V 
carrer de la Ferreria. De Colón: y plaza de 
Cort, La casa del Sr, Puigserver era la que hoy 
ocupa el sastre Amorós cn la calle de la Cade-
na n.° 9. Antes de abrirse la calle de Colón esta 
manzana estaba casi unida con la inmediata de 
frente ¡a Casa Consistorial separándolas tan solo 
un callejón muy estrecho que llamaban del In-
fern, y en una de las varias tiendas que ocupa-
ban el solar ahora convertido en calle estuvo en 
un principio la librería de Gelabert. 
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Matiz 62 ant.—Donde vende Iv'ádo* Bii'toh, en 
la calle de Fideos. 
»• 62 ref.—Fíente las dos boticas de Autícj, 
La circuyen: Calle de Santa Fulalia. Del Pan. 
De Fideos: y del Peregil, antes del Ángel y 
luego del Sofrit. Mientras estuvo cn aquellas in-
mediaciones el mercado diario dc frutas y horta-
lizas, el industrial que había fundado el café 
todavía llamado Can Bartola, tuvo un puesto para 
la venta de helados durante el verano eu la tienda 
de la calle de Fideos n." 28; las dos boticas del 
farmacéutico Sr . Antich estaban una en la esqui-
na de la calle de Fideos y de la Luz, y la otra, la 
que todavía conserva la misma familia, cn la calle 
del Peregil. 
Manz. 65 ant.—Casa de! Fiel Contraste, 
» 63 ref.—Can Tiurba. 
La circuyen: Calle dc la Platería, antes de la 
Argentería. De Plateros, antes den Cassola. De 
la Vidriería, antes del Cuy ram: y de Zavcllá. La 
casa del citado funcionario estaba en la calle de 
la Platería n,° 50. 
Manz. 64 ant,—T)e D. Guillermo Miró y Fcrragut. 
i> 64 ref.—Taberna de Can Salas. 
La circuyen: Calle de Fiol. Dc Zavellá. De 
la Vidriería: y plaza de Coll. La casa de! 
Sr . Miró y Ferragut era una tienda de algodo-
nes que había en el extremo de la calle de Fiol 
n.° 3 1 , y en la misma calle n.° 25 estaba la ta-
berna de Can Salas. 
Manz. 65 ant.—Carnicería. 
» 65 ref.—La carnicería. 
La circuyen: Calle de la Cordelería. Del Cor-
ral. De la Galera: y Plaza de Col!. En lo que es 
hoy plaza estuvo el edificio destinado á la venta 
de carnes, y en una de sus esquinas había el pozo 
-llamado de ses Banyes. Al demoler la Carnicería 
el acaudalado D. Salvador Coli costeó la fuente 
pública que se construyó, y por esto sc puso el 
nombre de Coll á la nueva plaza. 
Man/. 66 ant.—Al ludo de la Carnicería. 
>\ 66 ref.—Frente el Hostal de Campos. 
I.a circuyen: Calle de la Galera. Del Corral: 
y de la Cordelería. En el 11 " 36 de esta última 
calle está el referido Hostal dc Campos. 
Manz. 67 ant.—De! Chocolatero Cabo!. 
» 67 ref.—Ca la Seu. 
La circuyen: Calle de la Cordelería. De la 
Galera. De Hostales, que ya tenía este nombre cn 
el sig!" X Y I : y de Cordeleros, antes de C a l a 
Seu, por estar en ella, á la esquina que forma con 
ta de la Cordelería, la tienda dc sogas v objetos 
dc esparto así llamada por ser su dueño desde 
hace" mucho tiempo el proveedor de la Catedral; 
el chocolatero Cabot está en la esquina dc la 
calle de la Galera y de los Hostales. En esta 
manzana había antiguamente un callejón que 
desde cn frente de la calle del Milagro salía á la 
dc la Cordelería. 
Manz, 68 ant.—Taberna de Can Barraca, 
» 68 ref.—Frente el Porta! segundo de la 
Carnicería. 
La circuyen: Calle de la Vidriería, antes de 
Can Set Caps. De ¡a Galera. De Hostales: y del 
Milagro, por una capillita que había en memoria 
de haber vivido cn aquel sitio el penitente en 
cuyo favor habló el Santo Cristo de Santa Eula-
lia; antes se llamaba del Hort de la Galera. La 
citada taberna está en la calle de la Galera 
n. l · 1 5. 
Manz. 69 ant.—Capilla de San Cristóbal de 'a 
Bosseria. 
» 69 ref,—San Cristóbal de la Tsosseña. 
La circuyen: Calle de la Bolsería. De la V i -
driería: y del Sindicato, antes de la Capclleria. 
En la fachada principal, que mira á la calle de la 
Bolsería se abría la puerta de la antigua capilla 
de San Cristóbal, ahora convertida en tienda. 
Hace ya tiempo que está acordado el derribo de 
esta manzana para dar mejor embocadura á las 
calles que la rodean. 
Manz. 70 a n t . — % D. Antonio Español. 
» 70 ref.—Can Español. 
La circuyen: Calle del Sindicato. Del Mila-
gro. Dc Hostales, donde hay un callejón sin 
salida llamado del Horno: y dc la Cuartera, antes 
de Can Espanyol. La casa de este señor era 
la de la calle del Sindicato n,° 48 . 
Manz. 7 1 ant.—Del carpintero Mora. 
» 7 1 ref.—Frente la Jabonería de Ca ne 
Tota d' or. 
La circuyen: Calle de Hostales. De Cordele-
ros. De la Cordelería: y de Arbós. La casa del 
expresado carpintero estaba en la esquina dc la 
calle de Hostales y de Arbós: y la Jabonería en 
la calle de Hostales n." 3 1 . 
Manz. 72 ant,—Frente ct peso riel queso, 
» 72 ref.—Horno de la Lonjeta. 
La circuyen: Calle de Hostales. De Arbós. 
De la Cordelería: y de la Lonjeta. En el n.° 8 de 
esta última calle está el horno que se cita. 
Manz. 73 ant.—'De *D. Leonardo Serra. Esta 
manzana se dividió en las tres que van 
á continuación: 
» 73 ref.—Dei Confilero Morey. 
La circuyen: Calle del Sindicato. De la Cuar-
tera. De Hostales: y de la Lonjeta. Dicho con-
fitero estaba en la calle del Sindicato n.° 56, 
Manz. 74 ref.—Del Boticario Parera. 
La circuyen: Calle del Sindicato. De la L o n -
jeta. De la Estrella, antes del Hostal del Estel: 
y de Reus. La botica de Parera está en la calle 
de la Lonjeta n.° 1 9 . 
Manz. 73 ref.—'De'D. Leonardo Ser ra. 
La circuyen: Calle del Sindicato. De Reus. 
De la Estrella, antes den Virdango: y de San 
Andrés, antes Guixería den Alonso. Estas tres 
manzanas formaban una sola, considerándolas 
unidas por medio del arco que había en la calle 
de la Lonjeta y del que todavía existe en la calle 
de Reus. 
Manz, 74 a n t . — De Lorenzo Ordntas, hortelano de 
Ca ne Guixa. 
ii 76 ref .—T>. Francisco Pelegrí. — Mesón 
del F.stel. 
La circuyen: Plaza del Mercadal. Calle dc la 
Lonjeta. Dc la Estrella. De San Andrés, antes 
del Sant Cristo des Corté; y de la Herrería, antes 
Ferreria alta. La casa del Hortelano es la de la 
Plaza del Mercadal n.° 7 , la del Sr. Pelegrí en la 
calle de ia Estrella n,° 20, y la del Mesón del 
Estel en esta misma calle n,° 1 6 . 
Manz. 75 ant.—"De D. José Fullona. 
» 77 ref—'Del Cirujano Morey, 
La circuyen: Calle de la Estrella, antes des 
Pou de s 1 Arbossar. De Miró, antes Celler d' en 
Miró. De la Herrería: y de San Andrés. La casa 
del Sr. Fullana era la de la calle de la Estrella 
n.° 34, y la del Cirujano Morey la de la Herrería 
n.° 4 1 . 
Manz. 76 ant.—De CD. Juan Miró. 
» 78 ref.—Casa de T>. Juan Miró. 
La circuyen: Calle del Sindicato. De San An-
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drés. De la Estrella: y de Miró, La casa de este 
señor está en la calle del Sindicato n.° 1 2 4 . 
Manz. 77 ant.—Jabonería frente la calle de la 
Merced. 
» 79 ref.—Frente el Saller den Miró. 
La circuyen: Calle del Sindicato. De Miró. 
Dc la Herrería: y de la Justicia. La citada jabo-
nería estaba en la calle del Sindicato n.° 1 3 8 . 
Manz. 78 ant.—Can Llancha. 
» 80 ref.—Freuie la casa del gremio de 
Horneros. 
La circuyen: Calle del Sindicato, antes de 
San Silvestre y Santa Coloma. De la Justicia. 
De la Herrería: y Plaza de San Antonio. La casa 
de Ca 'n Llanxa era la dc la calle del Sindicato 
n." n o , y en la misma calle n.° 165 estaba la 
del gremio de Horneros. 
Manz. 79 ant.—Frente la "Puerta de San Antonio. 
» 81 ref.—Frente la 'Pueda de San Antonio. 
La circuyen: Plaza dc San Antonio. Calle de 
la Herrería. Del Vidrio, antes des Forn des Vi-
dre vey. De Salat. De Santanyí, antes del Hostal 
de Santanyí: y del Socorro. 
Manz, So ant,—Cas Docioret. 
» 82 ref.—Cas Docioret. 
La circuyen: Calle de la Herrería. De Salat: 
y del Vidrio. La referida casa es ia de la calle de 
la Herrería n,° 84. 
Manz. 81 ant.—El cafetín de enfrente el callejón 
del Botxí. 
» 83 ref.—No tiene nombre en la lista ofi-
cial y se designa por las calles que 
la circuyen, que son: 
Calle de Salat. De Santanyí, y de la He-
rrería. 
Manz. 82 ant.—Cuartel de la Herrería alta. 
» 84 ref.—Cuartel antiguo. 
La circuyen: Calle de la Herrería. De Man-
teros, antes de sa Sala deis Flassaders. Del Pe?., 
antes del Senya! des Pcíx: y de Santanyí. Esta 
casa-cuartel era la de la calle de la Herrería 
n.° 46. 
Manz. 83 ant.—Can Talecas. Unida á la que sigue, 
j» 84 ant,—Taverna de Can "Baña. 
» 83 ref.—Sala del Gremio de Manteras.— 
Hostal de Felanitx. 
La circuyen: Calle de Manteros De la H e -
J 
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ced, en donde hay un callejón sin rauda l lenado 
de Alaró. Del Diezmo, antes Cortcreta den Mcs-
quida: y de Feliu, antes de Marti Feliu. La refe-
rida Cuartcrcta estaba en la calle del Diezmo 
n." 6, y la casa dc Martí Feliu cu la dc este 
nombre n." 1 
Manz. 90 ant.'—'De '!) José Tons v FÍA notario, 
* 91 t e ) . — Del Xolnrio Tous. 
La circuyen: Calle dc la Merced. Dc Vallori. 
De Feliu: y del Diezmo. Dicho Notatio vivía en 
esta última calle 11." 9. 
Manz. 91 ant.'—Frente el porta! segundo de la 
iglesia de ¡o Merced. 
» 92 ref.— Can '¡{.oca, frente lo Merced. 
La circuyen: Plaza de la Merced. Calle de 
Vallori. De Feliu: y de Petit. 
Manz. 92 ant.—Jabonería del Convento de la Tri-
nidad. 
» 93 ref.—Casa de 'D. Antonio Furia. 
La circuyen: Calle de la Merced. De! Santo 
Espíritu. Dc Feliu: v de Petit. La expresada ja-
bonería estaba cn la calle de la Merced n." 2 ; T 
el Sr. Furió vivía en la calle de Peliu n." 26. 
Manz. 93 aut.—Taberna de la Panela. Unida á 
la manzana 88 antigua. 
» 94 ant.—Convento de la Merced. 
» 9-j ref.—Convento dc la Merced. 
La circuyen: Plaza dc la Merced. Calle de los 
Frailes. Del Sindicato. Plaza dc San Antonio. 
Calle de Cámaro, antes Corralasscs de la Mcrcé; 
y del Arco dc la Merced. Ya se ha mencionado 
el callejón que había en la calle dc los Frailes y 
salía á la de Cámaro. 
Manz. 95 ant.—Jabonería frente el Matadero. 
j. 95 ref.—Féibrici de jabón d< 'D. C ni Her-
ma Oliver. 
La circuyen: Calle del Matadero. Del Arco 
de la Merced. De Cámaro: y Plaza de San An-
tonio. 1 
Manz. 96 ant.—Matadero. Unida á la 87 antigua. 
» 97 ant.—Frente el Matadero. 
» 96 ref.—Socorredors de Mestre Xadal. 
La circuyen: Calle del Matadero. De Caza-
dor, antes des Pom des Vidre. Dc Cámaro: y del 
Arco dc la Merced. 
rrcría. Del Mercad.i!. Dc Ballester. Del Socorro. 
De Santanyí: y de la F.stacada. Las dos manzanas 
antiguas que se citan se unieron al desaparecer el 
callejón que las separaba. Can Talecas era una fá-
brica de aceite de almendras situada en la calle de 
la Herrería n.° 1 8 ; la Taberna de Can Banya está 
cn la esquina de la Plaza del Mercadal y calle dc 
Ballester n." 1 3 ; la Sala del gremio de Manteros 
estaba cn la calle de este nombre 11 " 8 , y el 
hostal de Pelanitx cn la calle de Ballester n . u 1 7 . 
Manz. 85 ant.—Guixer ¡a Je In calle del Botxi, 
» S6 r e f .— Frente la sala Jel gremio de 
Manteras, 
La circuyen: Calle del Pez, también la l la-
maban del Botxí. Dc Manteros. Dc la P.stacada: 
y de Santanyí. 
Manz. Sé ant.—Horno del Presidio vie'<o. 
» 87 ref.—Desde la Puerta del 'Presidio viejo 
hasta la Puerta de San Antonio. 
Comprende la calle del Socorro, el trozo que 
circuye esta manzana se llamaba antes del Soco-
rrador. Plaza de San Antonio: y Muralla. F.l re-
ferido horno está cn la calle del Socorro n." 1 4 2 . 
Manz. 87 ant.—San Antonio de sa Porta. Unida 
á la manzana 96, dc la cual quedaba 
separada por la Puerta vieja de San 
Antonio. 
» 88 ref.—T)esde la 'Puerta de San Antonio 
hasta la esquina pasado el Matadero, 
pegada ti la Muralla. 
Comprende la Plaza de San Antonio. Calle 
del Matadero. Dc Zanogucra: y Muralla. 
Manz. 88 ant.—De 'D. Juan Bisbal carpintero. 
Unida á la manzana 9 3 antigua. 
i> 8 9 ref.—Casa de 'D. José Vida! y Pont.— 
Casa de Simón cerero. 
La circuyen: Plaza y calle de la Merced. Del 
Sindicato: y de los Frailes. P.sta manzana estaba 
dividida eu dos por el callejón sin salida de la 
Parra, que antes la tenia á la de los Frailes y 
continuaba hasta la de Cámaro. La casa del car-
pintero Bisbal era la de la calle del Sindicato nú-
mero 1 5 1 ; la de Vidal y Pont está en la de la 
Merced n.° 39, y en esta misma calle n." 4 5 la 
de Simón el cerero. 
Manz. 89 ant.—Cnar¡érela den Mesquida. 
.1 90 ref.—Cuarterela den Mesquida. 
La circuyen: Calle del Sindicato. Dc la Mer-
Marz. 98 ant.—Horno del vidrio frente él Ma-
todero. 
» 97 ref,—Homo de! vidrio de los señores 
Coll, 'Palmer y Compañía. 
Lacircuyen< Calle del Matadero. Del Campo 
Santo. De Cámaro: y de Cazador, 
Manz. 99 ant.—Convento de Capuchinos. 
» 98 ref.—Convento de Capuchinos. 
La circuyen: Plaza de juanot Colom, antes 
Camp de la Llana, y posteriormente Plaza dc la 
Puerta Pintada. Calle de Capuchinos. Dc B o -
bians. Del Campo Santo: y de Zanoguera, antes 
dc las Rales dels Caputxins. Psta manzana se ha 
dividido en tres por haberse abierto las calles de 
la Diputación y de Reines. 
Manz. 100 ant.—Rinconada de Sania Margarita. 
» 99 ref.—Desde la Puerta Piulada hasta 
la 'Rinconada de Sania Margarita. 
Comprende la calle dc San Miguel. Plaza dc 
Juanot Colóm: y Muralla. 
Manz. 10 1 ant.—Convento de Santa Catalina de 
Sena. 
» 100 ref,—Iglesia y convento de Santa Ca-
talina de Sena. 
La circuyen: Calle de San Miguel, en donde 
hay un callejón sin salida llamado del Cristo Verd. 
Plaza del Olivar. Calle de Capuchinos: y Plaza 
de Juanot Colom. 
Manz. 102 ant.—Frente el convenio de Capu-
chinos. 
» 1 0 1 ref.—Fabrica de jabón de D. Hono-
rato Salvà. 
La circuyen: Plaza y calle del Olivar. Del 
Campo Santo. De Bobians: y de Capuchinos. 
Manz. 103 ant.—Convenio de! Olivar. 
El edificio que fué convento de religiosas ur-
banistas, sirvió luego mucho tiempo de presidio 
correccional, y fué por último derribado y c o n -
vertido su solar en plaza pública con el nombre 
de Olivar. 
Manz. 104 ant.—San Antonio de Viana. 
Estas dos manzanas quedaron unidas desapa-
reciendo el callejón que las separaba, y forma la 
Manz. 1 0 2 reí.—San Antonio de Viana. 
La circuyen: Plaza y calle del Olivar. Del 
Campo Santo: y dc San Miguel. 
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Manz. 105 ant ••'Convento de Trinitarios. 
» 103 reí.—Casa de corrección, antes conven-
to dc Trinitarios. 
La circuven: Calle de San Miguel. De Vila-
nova. De la Merced. Del Arco de la Merced. De 
Cámaro: y del Campo Santo. Psta manzana 
fué dividida en dos al abrirse la calle de San F e -
lipe. En la calle de V i l a n o v a , junto á la iglesia 
de San Felipe, hubo antiguamente un callejón 
que salia á la del C a m p o Santo. Él edificio que 
ocupan hoy los clérigos de la Congregación dc 
San Felipe Neri había sido primitivamente Con-
vento de Trinitarios, y después dc la exclaustra-
ción sil vio algun tiempo de casa correccional. 
Manz. 106 ant.—'Del Médico cHJoguera. 
» 104 ref.—'Boticario (rente la cuesta de la 
Pols. 
La circuyen: Calle dc San Miguel De Moli-
neros. Del Santo Espíritu: y de Vilanova. Fn la 
esquina que forman de esta última calle y la de 
San Miguel está el boticario que se menciona, 
y cn la misma calle, n.° 54, vivió el médico 
Noguera. 
Manz. 107 ant.—Del Sr. Canónigo Artigues. 
» i o j ref.—Jabonería de D. Domingo Coll. 
La circuyen: Calle de San Miguel. De Gater, 
antes dc la Bandera Vella. Del Santo Espíritu: y 
de Molineros. La casa del citado Canónigo es-
taba cn la calle de San Miguel n." 54, y junto á 
ella había un callejón sin salida, con un arco á 
su entrada, llamado den Ribas. La jabonería de 
Coll estaba cn la esquina de las calles del Santo 
Espíritu y de Gater. 
Manz. 108 ant,—T)e TJ. Antonio Fluxá abogado. 
» 106 ref. — Can Mostatxo.—Mesón de Sóller. 
La circuyen: Calle del Santo Espíritu. De 
Feliu. De Vallori, antes dc sa Pont de na Xona: 
y Plaza de Palou y Coll, antes del Aceite y tam-
bién des Banch d e s ' O l i . El mesón de Sóller 
está cn la calle del Santo Pspiritu junto á la casa 
de Can Mostatxo, formando esquina con la plaza 
de Palou y Coll: cl abogado Fluxá vivía en el 
n." 42 dc la mencionada plaza. 
Manz. 109 ant.—Casa que fué de! Sindicato. 
» 107 ref.—Homo de la Font de na Xona. 
La circuyen: Calle dc Vallori. De Feliu. Del 
Sindicato, en donde hay un callejón sin salida 
llamado dc Mora: y calle de Casa España. Fl 
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Manz. 1 1 5 ant.—1)t la Viuda Cera. 
» 1 1 3 ref ,—Al tntrar tn la Platería por la 
parte de San Cristóbal à mono iz-
quierda. 
Calle de la Bolsería. De la Platería. De Pla-
teros: y de la Vidriería. 
Manz. n é ant.—Frente la tienda de D. 'Benito 
Cortés. Dividida en las dos siguientes: 
» 1 1 4 ref,—Frente la tienda de paños de'Billa. 
La circuyen: Calle de la Bolsería. De Jai-
me 2 . 0 , antes del Sagel!, es decir, del sello ó 
marca que se ponía á las ropas fabricadas cn el 
país. De Enrich. De Colón, antes de Cala Fosca. 
De las Siete Esquinas: y de la Platería. Esta 
manzana quedó dividida en dos abriendo la calle 
de Colón. 
Manz. 1 1 5 ref.—Capilla del Santo Cristo deis Stt 
Cantons. 
La circuyen: Calle de Colón. Dc Enrich, De 
Jaime 2 . 0 : y de Maura, antes des Capitá Maura. 
Esta manzana estaba unida á la anterior n.° 1 1 6 
antiguo por un arco que habia en la calle de En-
rich. En la calle de Colón frente la de las Siete 
Esquinas había la referida capilla del Santo Cristo. 
Manz, 1 1 7 ant.—Homo dels Set Cantons. 
» 1 1 6 ref.—Boticario Antich frente ia calle 
de Fideos. 
La circuyen: Calle de Santa Eulalia. De la 
Platería. De las Siete Esquinas. De Colón, antes 
delsBunyols: y del Peregil. El referido horno es-
taba en la calle de las Siete Esquinas n . u 1 2 : la 
botica de Antich subsiste todavía en la calle del 
Peregil n.° 1 9 . 
Manz. 1 1 8 ant.—Homo de ta Pescadería vieja. 
» 1 1 7 ref.—Horno de la Pescadería vieja. 
La circuyen; Calle de Colón, antes Plaza de 
sa Pescateria veya. De Blanquet, cn memoria 
del hábil escultor mallorquín de este nombre: y 
antes des Forn de sa Pescateria. De Fideos: y del 
Peregil. En la plazuela de la referida Pescadería 
habia un tinglado para vender el pescado. 
Manz. 1 1 9 a n t . — La del Boticario Antich. 
» 1 1 8 ref.—Botica dc la Viuda Antich. 
La circuyen: Calle de Colón, antes de Can 
Nero y posteriormente dc Caldereros. Calle de 
la Luz, Dc Fideos: y de lilanquer. La citada Bo-
tica estaba en la esquina de la calle de la Luz y 
de Fideos. 
expresado horno está en la calle dc Vallori nú-
mero 2 1 , y la casa que fué del Sindicato en la 
de este nombre y forma á su entrada una plazole-
ta. En la esquina de las calles de Feliu y de V a -
llori habia una fuente, con una capilla, llamada 
Font de na Xona. 
Manz. n o ant.—Fábrica dc fideos dtl Banco del 
^Aceite. 
» 108 ref.—Po\o dtl 'Banco dtl Actile. 
La circuyen: Plaza de Palou y Coll. Calle 
del Aceite, antiguamente dels Banys de na Gra-
nada. Del Sindicato: y de Casa España. 
La fábrica de fideos estaba en la Plaza de Pa-
lou y Coll n." 24 , y junto á ella el pozo público 
aludido. 
Manz. n i ant.—Banco dtl ^Aceite. 
» 109 ref.—Banco del ^Aceite. 
En el centro de lo que cs hoy Plaza de Pa-
lou y Coll habia un tinglado en donde se vendía 
y se medía el aceite. 
Manz. 1 1 2 ant.—'De !D. Mariano Valentí. 
» 1 1 0 ref.—Casa de D. Mariano Valentí. 
La circuyen: Calle de San Miguel. De T a -
morer. Plaza de Palou y Coll. Calle del Santo 
Espíritu: y de Gater. La casa de este señor es la 
de la calle de San Miguel n.° 28. 
Manz. 1 1 3 ant.—Jabonería del 'Banco del Aceite. 
> n i ref.—'Boticario Ribas. 
La circuyen: Plaza de Palou y Coll. Calle del 
Aceite. Del Sindicato. De Rubí, antes de Rubí 
alt. De San Miguel: y de Tamorer. Esta man-
zana se ha dividido en dos abriendo la calle de 
Estade, precisamente cn el mismo cuyo sitio en 
que estaba la referida fábrica de jabón: la botica 
de Ribas estaba en la calle del Sindicato n.° 57. 
Manz. 1 1 4 ant.—San Felipe Neri. 
» 1 1 2 ref.—Can Cererols. 
La circuyen: Calle de San Miguel. De Cere-
rols. De la Bolsería. Del Sindicato: y de Rubí. 
En 1854 se derribó este oratorio dc San Felipe 
Neri y su solar quedó comprendido cn el de la 
actual plaza de Abastos; mas tarde se han abierto 
las dos calles de Estade, que sale á la plaza de 
Palou y Coll, y de Sombrereros, que era antes 
un callejón sin salida con entrada por la del Sin-
dicato. La casa de Cererols estuvo en la calle de 
este nombre n." 1 2 . 
Esta manzana ha quedado unida con la ante-
rior por haber desaparecido la calle de Blanquer 
que las separaba. 
Manz. 120 ant.—%elojeria de Ransset. 
» 1 1 9 ref.—Casa de D. Juan Fxmar. 
La circuyen: Plaza de Cort. Calle de Colón, 
antes del Infern. De la Luz: y plaza de Anto-
nio Maura, antes de las Copinas. En el solar de 
esta plazuela hubo antes una manzana de casas, 
derribada ya en el siglo X V I I . La relojería y 
casa de Eymar citadas estaban en la plaza de 
Cort números 15 y 12 respectivamente. 
Manz. 1 2 1 ant.—De D. José Miguel Trias. 
» 120 ref.—Can Tialaguer.— Horno deis 
'Paners. 
La circuyen: Plaza de Antonio Maura. Calle 
de Jaime 2 . 0 , antes de la Sabateria. De Cestos. 
De Colón: y de la Luz. En esta calle n.° 23 es-
tuvo la casa del abogado Trias: en la esquina de 
la plaza de Antonio Maura y calle de Jaime 2 . 0 
habia la tienda de telas de seda de Balaguer; el 
horno citado subsiste en la calle de los Cestos 
n." 1 1 . 
Manz. 1 2 2 ant.—De D. Gabriel Socios. 
» 1 2 1 ref.—D. Gabriel Socios. 
La circuyen: Calle de Jaime 2 . " , antes de 
Agustí Antoni. De Cestos. De Colón: y del Ba-
ratillo. 
Manz. 123 ant.—Droguería de Arbé>s. 
» 1 2 2 ref.—Casa de Aguiló Aliga. 
La circuyen: Calle de Jaime 2 . 0 , antes del 
Sagell y también deis Bastaixos. De Maura. De 
Colón: y del Baratillo, en donde hay un cal le-
jón sin salida llamado de la Vecindad. La refe-
rida droguería y la casa de Aliga estaban en la 
calle de Jaime 2 . 0 números 42 y 58 respectiva-
mente. 
Manz. 124 ant.—Monjas de la Misericordia. 
» 123 ref.—Convento de Religiosas de Nues-
tra Señora de la Misericordia. 
La circuyen: Calle de Jaime 2.0 Dc las Mon-
jas. De San Bartolomé: y de Vicente Mut, en 
donde habia un callejón sin salida llamado de 
Escursach. Con el derribo de dicho convento é 
iglesia, y haber edificado en su solar el Banco de 
España, han resultado tres manzanas y se ha 
dado salida á la citada calle de Escursach. 
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Manz. 1 23 ant,—-T)e 7 ) . Juan Piquer. 
» 124 ref.— Frente ¡a casa de Cererols. 
La circuyen: Calle del Rincón, antes de la 
Chirité, nombre que tomó dc algunas monjas 
francesas de la caridad, emigradas á principios del 
siglo X I X , y que residieron por algún tiempo 
en esta calle. De Cererols, antes carrer de na Sa-
lada: y Plaza dc Abastos, formada principalmente 
con el solar del edificio de la Inquisición, derri-
bado en 1 S 2 3 . La casa de Piquer era una paste-
lería que había en la calle de Cererols. 
Manz. 1 26 ant.—'De T>. Benilo Corles Billa. 
>> 125 ref.—Futrada que pasa. 
La circuyen: Calle de las Monjas. De Jaime 
2." , De la Bolsería. De Cererols. Del Rincón. 
Del Teatro. Plaza de Weyler . Del Mercado. 
Calle de Berga: y de San Bartolomé. La casa de 
Bitla era una tienda de paños en la calle de la 
Bolsería; en la de las Monjas hay un pasadizo 
que sale á la del Rincón. Posteriormente desde 
este punto se abrió la cuesta del Teatro. 
Manz. 1 27 aut.—De D. Antonio 'Reus. Unida á 
la del núm. 1 3 0 antigua. 
» 126 ref.—CasaTealro.—Pescadería nueva. 
La circuyen: Calle dc! Teatro. Plaza de Abas-
tos. Calle de San Miguel. De Carrió. De Sintes, 
y también de Can Rata. Rambla. Calle de la Rie-
ra: y plaza de Weyler , antes plasseta de les Co-
medies. La casa de Reus estaba en la calle de 
Carrió n.° 7 . En la calle de San Miguel junto á 
la plaza de Abastos habia un callejón sin salida 
llamado del Beato Ramón por estar en él la casa, 
convertida luego en capilla, en que se supone 
haber nacido aquel insigne Mártir. 
Manz. 128 ant.—"Del Médico ¡Arabi. 
» 1 2 7 ref.—Casa del Médico Arabi.—T)el 
Notario Fernández. 
La circuyen: Calle de San Miguel. De Arabi, 
en memoria del médico de este nombre, que 
vivía en la calle de San Miguel n . u 39, antes 
costa de la Pols. Dc la Cofradia: y de Carrió. 
La casa del notario Fernández estaba en la calle 
de San Miguel n.° 25 . 
Manz. 129 ant.—T)el Médico Cerdo. 
» 12S ref.—Casa del médico Cerdo. 
La circuyen: Calle de Arabi. Rambla. Calle 
de Sintes. De Carrió: y de la Cofradia. La casa 
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va calle de San Elias. El solar que ocupa ahora 
el edificio llamado los Pabellones, cn la Rambla, 
era antes una plazuela que tenia salida en la calle 
de los Olmos. 
Manz. 1 3 8 ant.—Can Contestí. 
» 136 ref.—Casa dc Contesti. 
La circuyen: Calle de San Miguel, en la que 
hay un cailejón sin salida llamado de San Vicen-
te. DePerpiñá. De Burgos, antes den Crú. De 
la Misión: y de Muntaner, La casa de Contesti 
es la de la calle de San Miguel n." 1 2 7 , 
Manz. 1 3 9 ant.—T)e D. Juan Gon\alei Zepeda. 
» 1 37 ref.—Cuesta deCan Crú.—Huerto de 
Can Sansó. 
La circuyen: Calle dc ¡os Olmos. De la Mi-
sión. Dc Burgos: y de Massanet. El citado huer-
to está en la esquina de la calle de Massanet y 
de Burgos. 
Manz. 140 ant.—De T). Juan Massanet. 
J> 1 38 ref.—Molino de agua {rente el conven-
to de Santa Margarita, ahora Hospital 
militar. 
La circuyen: Calle de San Miguel, De los 
Olmos. Dc Massanet: y de Perpiná, La casa del 
Sr. Massanet está en la calle de San Miguel 
n.° 137-
Manz. 1 4 1 ant.—Hospital militar, antes convento 
de Monjas. 
» 1 3 9 ref.—Casa general de Expósitos, 
Comprende esta manzana desde la Rinco-
nada de Santa Margarita hasta la Plaza dc Toros. 
Calle dc San Miguei. De los Olmos, en la 
que hay un callejón sin salida con el nombre de 
Calderón. Calle de la Plaza de Toros , antes ca-
rrer des Tencats: y Muralla. El referido Hospital 
militar ocupa el edificio que fué iglesia y con-
vento de religiosas agustinas de Santa Margarita; 
y la casa de Expósitos está en la calle de los 
Olmos n. 1 1 1 2 2 . 
Manz. 142 ant.—Hospital militar viejo. 
140 ref.—Desde la puerta que dá comuni-
cación á la pla\a de Toros hasta la de 
Jesús. 
Comprende las calles de la Plaza de Toros. 
De los Olmos, Plaza de la Puerta de jesús: y M u -
ralla. El Hospital militar estuvo antes en la casa 
que forma esquina entre la calle de los Olmos y 
en donde vivía el citado médico es la de la calle 
de Sintes n.° 8 . 
Manz. 1 3 0 ant,—El Teatro. Unida á la del n ú -
mero 1 2 7 . 
Manz. 1 3 1 a n t . — Casas del General Tacón. 
» 129 ref.—Caía nueva del 'Duque de la 
Unión de Cuba. 
La circuyen: Rambla. Calle del Real: y de 
Arabí. La casa del General Tacón y la del Duque 
de la Unión de Cuba son una misma, y está en la 
Rambla n.° 2 2 . 
Manz. 1 3 2 ant.—TicT). Guillermo Roca abogado. 
» 1 3 0 ref.—Posada de la Real. 
La circuyen: Rambla. Calle dc las Teresas. 
De la Misión, antiguamente carrer dc la partida 
de Barcelona: y del Real, antes de la Posada de 
la Real, por estar en esta calle ia del monasterio 
de Cistercienses, En la calle de las Teresas n,° 13 
vivía el abogado Roca. 
Manz. 1 3 3 ant.—Iglesia dc San Miguel. 
» 1 3 1 reí.—Iglesia par raquial de San Miguel. 
La circuyen: Calle San Miguel. Dei Real , 
antes Costa empedregada: y de Arabí. 
Manz. 1 3 4 ant.—"De T). Francisco Pons y Soler 
abogado. 
u 1 3 2 reí.—Frente San Antonio de Viana. 
La circuyen: Calle de San Miguel. Del Real. 
De la Misión: y de Muntaner, Este abogado vivía 
en la calle del Real frente el portal segundo de 
San Miguel. 
Manz, 1 35 ant.—Convenio de Teresas. 
» 1 3 3 reí.—Convento de Religiosas Teresas. 
La circuyen: Calle de las Teresas. De la Mi-
sión, De los Huertos: y Rambla. 
Manz. 1 3 è ant—Juego de Bochas, en es carrer 
dels Horts. 
a 1 34 ref.—Frente el portal del Cuartel del 
Carmen. 
La circuyen: Calle del Carmen. De la Misión. 
De los Huertos: y Rambla. 
Manz. 1 37 ant.—Convento del Carmen. 
¡> 1 35 ref.—Convento del Carmen ahora 
Cuartel. 
La circuyen: Calle del Carmen. De la Misión, 
antes de Burgos, Dc los Olmos: y Rambla. Esta 
manzana quedó dividida en dos al abrirse la nue-
de la Plaza de la Puerta de Jesús, donde está 
ahora el cafetín llamado Can Moreno. 
Manz. 143 ant.—Casa de Misericordia. 
» 14 1 ref.—Hospicio de la Misericordia. Se 
ha unido á esta manz. la 1 5 6 ref. 
El Hospicio y sus anejos ocupan toda la 
manzana, y está circuida por la Plaza de la Puerta 
de Jesús. Calle de Beneficencia, antes Costa des 
Camp Roig. Plaza del Hospital, antes Era del 
Hospital. Calle de la Misericordia: y de las Rafas. 
Manz. [44 ant.—Molino de la Sal. 
» 1 4 2 reí.—Frente el portal del Hospicio de 
la Misericordia. 
La circuyen; Calle de la Misericordia. De la 
Concepción, antes del Sitjar y en el siglo X I V ca-
rrer de la Monedería, por estar allí la seca ma-
llorquina: y de las Esparteras. El Molino estaba 
en la calle de la Concepción n.° 120. 
Manz. 145 ant.—Fàbrica dt hilado. 
» 146 ant.—Fundición de hierro. 
Unidas estas dos manz. antiguas forman la 
Manz. 143 ref.—Fàbrica de hilados y tejidos. 
Comprende desde la puerta del Baluarte del 
Sitjar hasta el convento de la Concepción en la 
calle de Bonayre. Esta calle seguía por detrás de 
dicho convento hasta enlazar con la de S. Martín. 
Manz. 147 ant.—Horno de la Munición. 
» 144 ref.—Can Servera. 
La circuyen: Calle de Bonayre, llamada ya así 
en el siglo X I V : y de la Concepción; en esta calle, 
en el n.° €y, estuvieron algún tiempo las Facto-
rías militares, y en el n.° 27, està la casa de Ser-
vera. 
Manz. 148 ant.—Hospital general. 
» 145 ref.—Casa de la 'Piedad. 
La circuyen: Plaza del Hospital. Calle de la 
Misericordia. De las Esparteras. De la Concep-
ción. De la Piedad: y de Salellas, del nombre de 
Ramón Salellas fundador del Hospital de Santa 
Catalina deis pobres, unido más tarde al general. 
Esta calle tenia salida antes en la de las Esparte-
ras. La casa de Arrepentidas, ó de la Piedad, está 
en la calle de este nombre n.° 1 5 . 
Manz. 149 ant.—Liceo. 
» 146 ref.—Frente el Convento de la Concep-
ción.—Forn Cremat. 
La circuyen: Calle de ta Piedad. De la Con-
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cepción. Dc Cavalleria. Del Jardín botánico: y 
de Catany, en memoria del fundador del Hospi-
tal general, antes Costeta del Hospital. Estuvo el 
Liceo en ta casa frente el convento de la Con-
cepción, n." é8; y cl Pom Cremat es el que hay 
en la calle de Cavalleria n.° 29. 
Manz. 1 5 0 ant.—Convento de la Concepción. 
Quedó unida á esta manz. la 204 ant. 
» 147 ref.—Convenio de la Concepción. Casa 
de Can Salas, hoy de las Hcrmanitas 
de los Pobres, hasta el portal del 
huerto den Moran ta. 
Comprende las calles de Bonayre. De la Con-
cepción. De San Martín, antes de Sant Martí vey. 
De Salas, en el siglo X I V carrer den Maimó Peris, 
y en el X V I den Pax Fuster. Calle de Santa Cruz. 
Plaza de Santa Catalina: y Muralla. 
Manz. 1 5 1 ant. — Iglesia del Sepulcro. 
» 148 ref.—Iglesia que fué del Sepulcro, y 
después fabrica de aserrar. 
La circuyen: Calle de la Concepción. De Ca-
valleria: y del Ermitaño, antes de Can Fil. En la 
esquina de las calles de la Concepción y de Ca-
valleria estuvo el antiquísimo oratorio dedicado 
al Santo Sepulcro. 
Manz. 1 5 2 ant.—Can Serra de Marina. 
» 149 rel.—Can Serra Marina. 
La circuyen: Calle de la Concepción. De San 
Martin. De Ribera: y de los Moneadas, antes des 
Corté (gran) de San Marti. La casa de Serra Ma-
rina es la del n.° 19 de la calle de la Concep-
ción. 
Manz. 1 53 ant.—Horno de la calle de San 
Martin. 
» 1 5 0 ref.—Horno déla Folla den folit. 
La circuyen: Calle de Ribera. Del Pino: y de 
San Martin. Este horno estaba en la esquina de 
las calles de Ribera y del Pino. 
Manz. 154 ant.—Casa de Ribera. Esta manzana 
se ha unido á la 
» 15 5 a n t -— 'De la Viuda Felip. 
» 1 5 1 re f .— Casa de D. Pedro Rossiñol Za~ 
granada. 
La circuyen: Calle de Ribera. De la Paz. De 
Zagranada, en el siglo X V de les Filoses. Del 
Agua: y de los Moneadas. La casa de Ribera está 
en la calle de este nombre n. u 1 6 ; la de ta Viuda 
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hasta la Rambla. La manzana que habia al otro 
lado de dicha calle parte quedó añadida al con-
vento y parte convertida en plaza. 
Manz, 1 6 1 ant.—De D. Mariano Orlaniis. 
» 162 ant.—De D. Fausto Gual de Torrella. 
Estas dos manzanas forman una sola por ha-
ber desaparecido el callejón que las separaba. 
Manz. 158 ref.—Casa Orlandis.—Can Torrella. 
La circuyen: Calle de San Jaime. De T o r r e -
lla, antes den Capurro. Dei Jardín botánico: y 
Plaza de Santa Magdalena. Ambas casas están en 
la calle de San Jaime, núms. 69 y 45 . 
Manz. 163 ant.—De D. Bartolomé Constant. 
» 1 5 9 ref.—Frente el portal mayor déla Igle-
sia de San Jaime. 
La circuyen: Calle de San Jaime. De la G a -
varrera. De Cavalleria: y de Torrella. El señor 
Constant vivia en la calle de San Jaime n.° 4 1 . 
Manz. 164 ant.—Del Sr. Marqués del Reguer. 
» 160 ref.—Casa de Despuig. 
La circuyen: Calle de San Jaime. De Armen-
gol. De la Palma, DeSenñá , antes Travessa den 
Gual: y de la Unión. La casa del Marqués del 
Reger estaba en la calle de la Unión n.° 1 7 , y la 
de Despuig en la de San Jaime n.° 2 . En el án-
gulo que forma la calle de Seriñá había un cal le-
jón que salía á la de San Jaime. 
Manz. t é } ant.—De D. Melchor Oliver carpintero. 
» 1 6 1 ref.—Casa de Armengol. 
La circuyen: Calle de San Jaime. De Armen-
gol, De la Palma: y de la Sacristía de San Jaime. 
En la esquina que forman estas dos últimas había 
la carpintería del Sr. Oliver; la casa de Armen-
gol estaba en la calle de San Jaime n.° 1 0 . 
Manz. loé ant,—Iglesia de San Jaime. 
» 1 6 2 ref,—Iglesia parroquial de San Jaime. 
La circuyen; Callede S. Jaime. De Roig, an-
tes des Sastre Roig. De Capuchinas,antes del Mar-
qués de Villafranca: y de la Sacristía de S. Jaime. 
Manz. 167 aut.—De D. Francisco Muntaner del 
"Reguer. 
Esta manzana se componía de las dos que si-
guen, unidas por un arco en la calle del Obispo. 
Manz. 163 ref.—Casa de Montaner, frente el por-
tal menor de las Capuchinas n.° 2 1 . 
La circuyen: Calle de San Jaime, De Roíg. 
De Capuchinas: y del Obispo. 
Felip cn la calle del Agua n.» 1 3 ; y la de Zagra-
nada en la que asi se denomina n.° 28. Esta man-
zana estaba dividida por dos calles que desde la 
del Agua salían á la de Ribera. 
Manz. 1 5 6 ant.—Casa de lAsprer. 
•* 1 5 2 ref.—Casa de Villalonga Mir.—Fuen-
te dtl Sepulcro. 
La circuyen: Calle de Zagranada, Del Agua: 
y de la Concepción, antes de Ca dona Mira. La 
casa de Asprer estaba en la calle de Zagranada 
n.° 1 8 ; la de Villalonga està en la de la Con-
cepción n.° 1 1 , y junto á ella la fuente del S e -
pulcro; la cual estaba antes aislada y , probable-
mente, abiertos los pórticos que la rodean, á fin 
de que pudiera aprovecharla el vecindario. 
Manz. 1 5 7 ant.—Del Sr. Conde de San Simón. 
» 1 5 } ref.—Casa de Maroto. 
La circuyen: Calle de San Jaime. De Zagra-
nada, antes del Marqués de Bellpuig. De la Con-
cepción. Del Ermitaño: y de la Gavarrera. Las 
casas de San Simón y de Maroto están en la calle 
de San Jaime núms. 25 y 2 1 respectivamente. 
Esta manz. estaba dividida por una calle que 
desde la de la Concepción salía ai recodo que 
forma la del Ermitaño. 
Manz. 1 5 8 ant.—Frente ti Forn Cremat. 
» 1 5 4 ref.—Frente las cocheras de Can Ca-
valleria. 
La circuyen: Plaza y calle de Cavalleria: y 
calle del Ermitaño. Las cocheras de Can Cavalle-
ria son las que hay en la plaza de este nombre. 
Manz. 139 a n t . — D . D. Juan Eymar. 
» 1 5 5 reí .—¿l la subida de la cuesta empe-
drada del Hospital, á mano derecha. 
La circuyen: Plaza y calle del Hospital. Del 
Jardín botánico. Dc Catany: y de la Piedad. La 
casade este señores la déla calle del Hospital n . ' 1 . 
Manz. 1 5 6 ref.—Huerto del Hospital; ahora jar-
din y unido á la manz. t.\i ref. 
Manz. 160 ant.—Monjas de Santa Magdalena. 
» 157 ref.—Iglesia y convento de Santa Mag-
dalena. 
La circuyen: Plaza de Santa Magdalena. Calle 
del Jardín botánico. Rambla: y calle de la Beata 
Catalina. Al reconstruir la iglesia de Santa Mag-
dalena, para ensancharla, tomaron un trozo de 
la calle de San Jaime, que seguía, antes recta 
Manz. I ¿ 4 ref.—Can Pera chocolatero. 
La circuyen: Calle de Capuchinas. De! Obis -
po. De Canals: y de los Angeles. Este chocola-
tero está en la calle de Capuchinas n.° 3 3 . 
Manz. 168 ant.—De D. Juan 'R_uberl. 
» 165 ref.—Casas de D . Juan y'D. Andrés 
'Ruberl. 
La circuyen: Calle de San Jaime. Del Obispo, 
De Canals: y de los Angeles. Las casas de estos 
señores estaban en la calle de San Jaime n.° 30 , y 
en la del Obispo n.° 1 8 , respectivamente. 
Manz, 169 ant.—Horno de la calle dels Angels. 
» 166 ref.—C/wa de Vives, de la Rambla. 
La circuyen: Caüe de San Jaime. De los An-
geles. Del Ecce-homo: y de la Beata Catalina. 
En esta última, n.° 5, está la casa del Sr . Vives. 
Manz. 170 ant.—Casa de Pinós. 
» 167 ref.—Casa de Pinós en la Rambla nu-
mero iy. 
La circuyen: Rambla. Calle de Oliva. De P i -
nos, antes de ses Teranyines, y en el siglo X V I I 
carrer des Jurat en cap. Calle de las Capuchinas. 
De los Angeles: y del Ecce-homo. 
Manz. 1 7 1 ant.—De las Monjas Capuchinas. 
» 168 ref.—Iglesia y convento de Capuchinas. 
La circuyen: Calle de Capuchinas. De Jaquo-
tot. De Oliva: y de Pinós. 
Manz, 1 7 2 ant.—Del Marqués de'Pueyo. 
n 169 ref.—Casa del Marqués de Campo 
Franco.—Casa de Truyols. 
La circuyen: Calle de Pueyo, antes carrer 
del Hort del Sol , donde hay un callejón sin sa-
lida llamado del Perro. Calle de Oliva. Rambla. 
Calle de la Riera: y Plaza de Weyler , antes pla-
zuela de Truyols . En la esquina de esta plazuela 
y la calle de Pueyo estaba la casa de Truyols; y 
en dicha calle de Pueyo, n.° 1 0 , la del Marqués 
de este título, ahora de Campo Franco. 
Manz. 173 ant.—Del Homo de Capuchinas. 
» 1 7 0 ref.—Horno de ¡as Capuchinas. 
La circuyen: Calle de Pueyo. De Campaner. 
De Capuchinas, antes de Can Garau. D e J a q u ò -
tot: y de Oliva, El referido horno está en la calle 
de Pueyo n,° 1 9 . 
Manz, 1 74 ant.—"De D. Nicolás Ripoll abogado. 
» 1 7 1 ref.—De D, Félix Campaner, 
La circuyen: Calle de la Rosa, antes de ta 
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Rosa baixa. De Capuchinas. De Campaner: y dc 
Pueyo. El Sr. Ripoll vivía en la calle de la Rosa 
n.° 29 , y la casa de Campaner está en la calle de 
este nombre n . u 1 2 . 
Manz. I7> ant.—Hiela den Mascaró. 
» 1 7 2 ref.—Hiela en el Mercado de los her-
manos Mor agües. 
Demolida y su solar hecho plaza de Weyler . 
Manz. 176 a n t . — 'De D. Felipe Fuster. 
» 173 ref.—'De T). Felipe Fuster y '!>;-
e al lar. 
La circuyen: Calle de Capuchinas. Dc la 
Rosa. Plaza de Weyler : y Mercado. La casa del 
Sr, Fuster está en la calle de la Rosa n.° 2. 
Manz. 1 77 ant.—De D. José Vanrell. 
» 174 ref.—Casa de'Roca. 
La circuyen: Calle dc Capuchinas. De Seriñá. 
De la Palma: y de la Sacristía dcSan Jaime. Las 
casas del Sr . Vanrell y del Sr. Roca son las de la 
calle de Capuchinas núms. 27 y 1 3 . 
Manz. 178 ant.—La del Fom Fondo. 
» 175 ref,—Fom Fondo. 
La circuyen: Calle de las Capuchinas. De la 
Unión: y de Seriñá. Está el horno en la calle de 
las Capuchinas n.° 3. 
Manz. 179 ant,—Albeitar del Mercado. 
» 1 76 ref.—'Boticario del Mercado. Can 
"Brando. 
La circuyen: Calle de la Unión, Mercado. 
Calle de Yeseros. De Brondo, antes de Cas metje 
Terrades: y plaza de la Constitución. El albeitar 
está en la calle de la Unión n.° 30, y la casa de 
Brondo en la calle de este nombre n.° 1 4 . 
Manz. 180 ant.—Homo del Mercado. 
a 1 7 7 ref.—Horno y Confitería del Mercado. 
La circuyen: Plaza del Mercado. Calle de 
Yeseros. De San Nicolás, antes Plasseta del Gall: 
y calle del Mercado. Dichos horno y confitería 
son las casas del Mercado n . o t 4 y 5. 
Manz. 1 8 1 ant,—Iglesia de San Nicolás, 
» 178 ref,—Iglesia parroquial de S. Nicolás. 
La circuyen: Calle de San Nicolás. De Orfüa, 
antes des Xerafi: y Plaza y calle del Mercado. 
Manz, 1 8 2 ant.—Pastelería de Flasqnel. 
» 1 79 ref.—Casa de D. 'N.icolás Siquier, 
La circuyen: Calle de Orfila. De San Nicolás 
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de Valero. En esta, n . u 2 , estaba la casa del 
Sr . Oliver. 
Manz. 187 ant.—Casa de Canut y Mtiguerol. 
» 186 ref.—Casa de D. Antonio Canut. 
La circuyen: Calle de Brossa. De Quint: y de 
Julia. Vivía el Sr . Canut calle de Brossa n ú m e -
ro 2 1 . 
Manz. 188 ant.—Horno den Frau, 
» 187 ref.—Casa dcTicrgamo. 
La circuyen: Calle de Jaime II , en donde 
hay un callejón sin salida llamado dc la Reja. 
De San Bartolomé. De Poderos. De Santa Bár-
bara: y de Brossa. El mencionado horno está cn 
la calle de Jaime II n,° 1 7 , y la casa de Bérgamo 
cn el n.° 5 de la de San Bartolomé. 
Manz. 189 ant.—De D. Martín Tou. 
» 188 ref.—Frente la Cárcel. 
La circuyen: Plaza de Cort. De Antonio Mau-
ra. Calle de Santo Domingo. De la Victoria, por 
la capilla que se dice erigida á Nuestra Señora 
bajo esta advocación inmediatamente después de 
la conquista, antes deis Polis de San Domingo: 
y de Palacio. La casa de Pou es la del n n 3 de la 
Plaza de Antonio Maura; la cárcel estuvo en 
donde tiene ahora su palacio la Diputación pro-
vincial. 
Manz. 190 ant.—De 1). Lorenzo Tiorel. 
» 189 ref.—Casa de Bord tienda de paños. 
La circuyen: Plaza dc Antonio Maura. Calle 
de Brossa. De Julià. De Quint. Dc Pizá: y de 
Santo Domingo. La tienda dc paños dc Borel 
estaba cn la plaza dicha esquina con la calle de 
Brossa. 
Manz. 1 9 1 ant.—Fonda del Vapor. 
» 190 ref.—Horno del Clot.—Casa del No-
tario Bonet. 
La circuyen: Calle de Santo Domingo. Calle 
y Plaza del Rosario, donde queda sin edificar el 
área de la casa del comunero Juanot Colóm, de-
molida en 1 5 2 3 . Calle de Veri. De San Nicolás. 
De Quint, antes des Pas den Quint, por estar allí 
la casa solariega de esta familia, cuyo zaguán ó 
entrada comunicaba con un callejón que salía á 
la calle del Rosario; hay además en la referida 
calle un callejón sin salida llamado de la I m -
prenta, nombre que tomó de la de Gelabert, que 
la tuvo medio siglo cn este punto: y calle de Pizá. 
En esta última estaba el referido horno del 
De Quint: y de Brossa. Al final de esta calle hay 
una confitería llamada todavía Can Flasquet; la 
casa del Sr . Siquier está en la calle de San Nico-
lás n.° 2 0 . 
Manz. 183 ant.—De D. Juan Zafártela. 
Formada de las tres que van á continuación, 
unidas por un arco en la calle de Danús, que ya 
no existe, y por el que se conserva en la de San-
tacilia, llamado vulgarmente Volta de Can Gas-
paró, 
Manz. 180 ref.—Casa de D. Manuel Asprer. 
La circuyen: Mercado. Calle de Danús. De 
Valero, como recuerdo del famoso Juan Valero, 
secretario de Alfonso V de Aragón, antes carrer 
des Triquet de la pilota: y calle de Brossa. El 
Sr . Asprer tenia su casa en la calle de Danús 
n.° 3. 
Manz. 1 8 1 ref.—Cas Tiloti,—Casa de Garau. 
La circuyen: Mercado. .Calle de Danús. De 
Valero: y de Santacitia, antes costa den Caule-
lles. La casa de Garau estaba calle de Danús n." 6. 
Manz. 1 8 2 ref.—Can "Berga del Mercado. 
La circuyen: Mercado. Calle de Santaciíia. 
Plaza de Tagamanent, antes plasseta de la Mise-
ricordia. Calle de San Bartolomé: y de Berga; 
Can Berga es la casa n.° 14 del Mercado. 
Manz. 184 ant.—Can Poderós. 
» 183 reí.—Casa de D. Domingo Cortes. 
La circuyen: Calle de Poderós, antes den 
Cervera. De San Bartolomé. Plaza de Tagama-
nent. Calle de Santaciíia: y de Valero. La casa 
del Sr . Cortés está cn la calle de San Bartolomé, 
y ¡a dc Poderós en la de esie nombre. 
Manz. 185 ant.—Can Terres y Mut. 
» 184 ref.—Can Terrós y Mal, frente Can 
'Bibi. 
La circuyen: Plaza de Tagamanent. Calle de 
Vicente Mut. Dc Jaime II : y de San Bartolomé, 
La casa del Sr . Terrers cs la del n.° 3 2 de la pla¬ 
zuela citada, y perteneció antes á la familia Za-
forteza de Tagamanent, de donde le vino á la 
plazuela el nombre. Allí junto, en el n . u 4 , vivía 
un amolador apodado Bibi. 
Manz. 186 ant,—"De D, Gregorio Oliver. 
B 1 8 ) ref.—Casa de D. Gregorio Oliver. 
La circuyen: Calle de Brossa. De Santa Bár-
bara, antes travessa den Miserol. De Poderos: y 
Clot. El notario Bonet vivia en la calle de Santo 
Domingo n.° 4 4 : y la fonda del Vapor está en la 
de Veri n.» 1 9 . 
Manz. 1 9 2 ant.—Casa de Veri. 
» 1 9 1 ref.—Casa de D. Pedro Veri. 
La circuyen: Calle de San Nicolás. De Puig-
dorfila. De las Miñonas, antes del Penjat, y tam-
bién de Can Parpal: y de Veri; en la cual, n.° 16, 
tiene su casa la familia de este nombre. 
Mam. 1 9 3 ant.—De D. Felipe Puigdorfila. 
» 1 9 2 ref.—De D. Felipe Fuster y Puig-
dorfila. 
La circuyen: Calle de San Nicolás, con 
un callejón sin salida llamado del Cerdo, an-
tes des Porch fangós. Calle de Pelaires. De las 
Miñonas: y de Puigdorfila, antes deis Morlans. 
En ella, núm. 1 0 , está la casa que dá nombre á 
la calle y á la manzana. 
Manz. 1 9 4 ant.—Horno del Santo Cristo. 
» 1 9 3 ref.—Café de Oriente. 
La circuyen: Calle de San Nicolás. De Bron-
do. Plaza de la Constitución. Calle de Jovclla-
nos, antes des Cap des Born, y también de Ca na 
Santema: y calle de Pelaires. Este horno está 
frente la calle de San Nicolás núm. 2 , y el Café 
de Oriente en el Borne, núm. 106. 
Maní. 1 9 5 ant.—Frente la Fuente de las Tor-
tugas. 
» 1 9 4 ref.— Casa de D. Mariano Valle de 
Terrados. 
La circuyen: Plaza de la Constitución. Calle 
de Zagranada: y de la Concepción, antes Volta 
den Fuster. 
Manz. 1 9 6 ant.—Casa del Marquis de Bellpuig. 
» 1 9 5 "f-—Casa del Marquis de Bellpuig. 
La circuyen: Plaza de la Constitución. Calle 
de la Concepción. De Zagranada. De San Caye-
tano, antes des Cuatre cantóns den Porro: y de 
Cifre. La casa mencionada es la de la calle de 
Zagranada n.° 3. 
Manz. 1 9 7 ant.—San Cayetano. 
» 1 9 6 ref.—Iglesia de San Cayetano. 
La circuyen: Calle de San Cayetano. De San 
Felio. De la Paz: j de Zagranada. En el cruce 
de las calles de San Felio y de la Paz habia 
un oratorio dedicado í la Virgen de esta advoca-
ción. 
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Manz. 198 ant.—Casa de 'Billón. 
» 197 ref.—Frente el portal mayor de San 
Cayetano. Casa de D. Fausto Morell. 
La circuyen: Calle de San Felio. Plaza de lx 
Constitución. Calle de Cifre: y de San Cayetano. 
En esta calle, núms. 1 6 y 22 , están las dos casas 
antes citadas. 
Manz. 199 ant.—Casa de O-Ryan. 
» 198 ref.—Estanco del Tabaco.—Casa de 
Sureda y Boxadors. 
La circuyen: Calle de San Felio. Plaza de la 
Constitución. Calle del Estanco, antes Estany 
major, y en el siglo XV carrer den Joan Vivot: y 
calle de Montenegro, antes des Comte Puig. La 
casa de Sureda y la de O-Ryan están en la calle 
de San Felio, núms. 3 y 7; y el que fué Estanco 
del tabaco, ahora casa del Sr. Jaume, en la esqui-
na de la calle de este nombre y de la plaza de la 
Constitución. 
Manz. 200 ant.—Casa del Conde de Montenegro. 
» 199 ref.—Sr. Conde de Montenegro. 
La circuyen: Calle de Montenegro. De San 
Felio, antes de les Carases. Del General Barceló, 
antes del Vi, donde hay un callejón sin salida 
llamado de Càceres. Calle de Apuntadores: y de 
la Gloria, en el cual hay otro callejón sin salida 
llamado de Boneo. La casa del Conde de Monte-
negro está en la calle de este nombre n.° 6. 
Manz. 20 1 ant.—De D. Juan 'Barceló y TsronL·, 
» 200 ref.—Casa llamada Cas Capità An-
toni. 
La circuyen: Calle de San Pedro. De San Lo-
renzo. De Santa Cruz. De Salas. De la Paz: y del 
General Barceló. En esta última, llamada antes 
del Vi, en el n.° 4 2 , estuvo la casa del insigne 
marino que le dá nombre, que el pueblo conoce 
todavía tradicionalmente por el Capità Antoni. 
Manz. 202 ant.—Hornode la "Pau. 
» 201 ref.—Casa de Santander. 
La circuyen: Calle de Salas. De la Paz. De 
Ribera. De Bordoy: y de San Martin. El referido 
horno está en la calle de Salas núm. 1 0 , y la 
casa de Santander en el núm. 1 2 de la calle de 
la Paz. 
Manz. 203 ant.—Baños de k Viuda %psselló. 
» 202 ref.—Casa de Baños de los herederos del 
médico Rosselló. 
La circuyen: Calle de San Martín. Dei Fino. 
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Manz, 2 1 2 ant .—FríMíe la iglesia de San Pedro. 
» 2 1 0 ref.—Frente el portal del oratorio de 
San Pedro. 
La circuyen: Calle de San Pedro. De la Pól-
vora. De la Olivera: y de Pescadores, antes de 
Ca na Metje. 
Manz. 2 1 3 ant.'—Iglesia de San Pedro. Unida á la 
manzana n.° 2 1 6 . 
n 2 1 1 ref.—Oratorio de San Pedro.—Casa de 
Chacón. 
Comprende la calle de San Pedro, en donde 
hay un callejón sin salida llamado de Chacón y 
antes Volta del Sant Cristo. Plaza de Atarazanas: 
y camino de Ronda del Sur. El oratorio de San 
Pedro estaba cn la calle del mismo nombre nú-
mero 6 1 ; la casa de Chacón en la Plaza de Ata-
razanas n.° 6. 
Manz. 2 14 ant.—Frente la Fuente del Puig de San 
Pedro. 
» 2 1 2 re f .— Frente la fuente en la Plazuela 
del Puig de San Pedro. 
La circuyen: Calle de San Pedro. De Pesca-
dores. De la Olivera: y de la Almidonera, antes 
de les Roses. 
Manz, 2 1 5 ant,—Corralassas de Santa Cru\. 
» 2 1 3 ref.—Subiendo la cuesta de Can Simó 
à mano derecha. 
La circuyen: Calle de la Almidonera. De la 
Olivera: y Corralassas. 
Manz. 2 16 ant.—Casa de Cotoner. Unida á la 
manzana núm. 2 13 antigua. 
Manz. 2 17 ant,—Frente el Portal mayor de la igle-
sia de San Juan. 
' *t 2 1 4 ref.—Frente la Lonja. 
La circuyen: Calle dc San Juan. De Jaime 
Ferrer. Plaza de Atarazanas: y calle de la 
Lonja. 
Manz. 2tS ant.—Cusa Lonja. Unida á la manza-
na 2 1 9 antigua. 
» 2 1 ; ref.—Cosa Lonja.—Cuartel nuevo. 
La circuyen: Plaza y calle dc la Lonja. Plaza 
de Atarazanas: y Ronda del Sur. 
Manz 2 19 ant.—Cuartel nuevo. Unida á la nú-
mero 2 1 8 . 
Este cuartel fué demolido cuando derribaro» 
la Muralla que estaba unida á la Lonja. 
De Ribera: y de Bordoy. En la esquina de esta 
calle y la de San Martin estaban los baños re-
feridos. 
Manz. 204 ant.—Caví Salas. 
Unida á la manzana núm. 1 5 0 ant. 
Manz. 205 ant.—Fraile la casa de Salas. 
» 203 ref.—Fraile la casa de Ca 'Don 
Salas. 
La circuyen: Calle de Salas: y de Santa 
Cruz. 
Manz. 206 ant.—Frente Santa Cru^. 
» 204 ref.—Illeta en taparle izquierda de la 
calle llamada dc Santa Cru^. 
Fué derribada hace poco y su solar conver-
tido en calle pública. 
Manz. 207 ant.—Iglesia de Santa Cru^. 
» 205 ref.—Iglesia parroquial de Santa Cru^. 
La circuyen: Calle dc San Lorenzo. De Santa 
Cruz. De la Olivera. Dc las Corralasas, en el si-
glo X I V carré des Forn den Palet: y dc San Pe-
dro. En esta última calle hay un callejón sin 
salida llamado dc la Maestra. 
Manz. 208 ant,—Frente el Portal mayor de Santa 
Cru^. 
» 206 ref.—Frente el Portal mayor de Santa 
Ctñ£, 
La circuyen: Plaza de Santa Catalina. De 
Bueyes: y de la Olivera. 
Manz. 209 ant.—Horno de la Olivera. 
» 207 ref.—Calle Grande del Puig. 
La circuyen: Calle de la Olivera. De Bueyes: 
y calle Corta. Dicho horno está en la calle de la 
Olivera n.° 54. 
Manz. 2 1 0 ant.—Cuartel de Artillería. 
» 208 ref .— Torre de la Pólvora. 
Desde la Puerta dc Santa Catalina hasta el 
cuartel de Artillería. Comprende las calles dc 
San Pedro. De la Pólvora. Plaza de Santa Cata-
tina: y Muralla. 
Manz. 2 1 1 ant. — Taverna de Can Toni Pan. 
» 209 reí,—¡lleta de-Can Toni Pau. 
La circuyen: Calle dc la Pólvora. De la O l i -
vera: Calle Corta: y Plaza de Santa Catalina. La 
referida taberna está en la esquiníi de la calle de 
la Pólvora: y de la Olivera, llamada también 
Carrer ample del Puig. 
Manz. 220 ant.—Iglesia de San Juan. 
» 2 1 6 ref.—Iglesia de San Juan. 
La circuyen: Calle de San Juan. De Vallseca, 
nombre del autor de la notable carta hidro-
gráfica de 1 4 3 8 , y antes des Portal segon de Sant 
Juan. Del Mar. De la Botería: y Plaza de la 
Lonja. 
Manz. 221 ant.—Frente el Portal de la Lonja. 
» 217 ref.—Frente el horno den Más.—Casa 
de Llampayes. 
La circuyen: Plaza de la Lonja. De la Bote-
ría. Del Mar: y de Remolares, antes del Vi-
tigal. 
Manz. 222 ant.—Aduana. 
» 2 18 ref.—Aduana nacional.—Oratorio de 
San Telmo. 
La circuyen: Calle del Mar. De Remolares. 
Plaza de la Lonja: y Ronda del Sur ó Muelle. 
Antes del derribo de la muralla y del cuartel ad-
junto corría por delante de este la calle llamada 
del Corte nou, y también de San Telmo, ó de 
la Aduana, ó de la Puerta vieja del Muelle, (em-
plazada á la desembocadura la calle del Mar), y 
últimamente denominada de Sagrera, en memo-
ria del famoso constructor de la Lonja. El ora-
torio de San Telmo está en la esquina de esta 
última calle, junto á la Aduana. 
Manz. 223 ant.—'De D. Bartolomé Fons. 
» 2 1 9 ref.—Horno den Méis.—Casa de Fons, 
calle de la Marinan." yo. 
La circuyen: Calle del Mar. De Vallseca, an-
tes den Trencat. De la Marina, antes de s'.Hort 
del Rey: y Ronda del Sur ó Muelle. 
Manz. 224 ant.— Horno frente la Maestranza, 
calle del Mar n,° 17. 
» 220 ref.—Casa horno frente ¡a Maestranza 
de Artillería. 
La circuyen: Calle de la Marina. De Vallseca. 
Del Mar, antes de la Gavella veya de la Sal: y 
Plaza de la Libertad, y también de Isabel II, 
donde había un monumento conmemorativo de 
la visita que esta egregia Señora hizo à Palma en 
septiembre de 1860 , cuya primera piedra ella 
misma había colocado entonces. Dicho monu-
mento fué destruido por la saña revolucionaria 
en octubre de 1868. 
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Manz. 22S ant. — Maestranza. 
» 221 ref.—Maestranza de Artillería tn la 
calle del Mar n.° 4. 
La circuyen: Calle del Mar. De Vallseca, 
donde hay un callejón sin salida llamado dc 
Peña. De San Juan, donde hay también un calle-
jón sin salida con el nombre de Orell: y de 
Apuntadores. 
Manz. 226 ant.—Casa de %iuseeh, en la calle de 
^Apuntadores n,° y i . 
Esta manzana se ha dividido cn las dos que 
siguen por haberse derribado un arco que las unía 
en la calle de la Bandera. 
Manz. 222 ref,—Casa des Capità Massa.—'Horno 
de la calle de San Juan n.° 12. 
La circuyen: Calle de San Juan, en la que 
hay un callejón sin salida llamado de Medinas, 
antes de San Juan Grós. Calle de Apuntadores. 
De la Bandera. Plaza de Atarazanas: y calle de 
Jaime Ferrer, 
Manz. 223 ref.—Cuartel de Caballería de Ata-
razanas, H..° 21. 
La circuyen: Plaza de Atarazanas. De San 
Pedro. Del General Barceló. De Apuntadores: y 
de la Bandera. 
Manz. 227 ant,—Frente el horno de la Gloria. 
» 224 ref.—Casa horno de la calle dels Apun-
tadors. 
La circuyen: Calle de Apuntadores. De la 
Gloria: y de Montenegro, antes de sa Má des 
Moro, Tomó este nombre de la mano derecha 
que en el patíbulo se cortó al esclavo moro de! 
presbítero D. Martin Mascort por haberle asesi-
nado eu 18 de octubre dc 1 7 3 1 , y colocada tras 
una reja de hierro cu la fachada de la casa en 
donde vivían amo y esclavo. 
Manz. 228 ant.—De D. Gahriel Verd, 
» 225 ref.—Casa de "D. Gabriel Verd. 
La circuyen: Calle del Moro, antes Guixeria 
de sa Má des Moro. Calle del Estanco: y de 
Montenegro. En esta calle, núm. 1 5 , está la casa 
del referido Sr. Verd. 
Manz. 229 ant.—Yesería de la Mà del Moro. 
T> 226 ref.—Yesería de la Má del Moro, en 
la casa /. 
La circuyen: Caüe del Estanco. Del Moro. 
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Manz. 233 ant.—Horno den Flasquet. 
» 232 re\.—Iglesia y casa de niñas hue; ¡anas 
vulgo de las Miñonas. 
La circuyen: Calle de las Miñonas. Dc la So-
ledad, antes del Forn den Flasquet. De la G l o -
rieta: y de Pelaires. El referido horno está en la 
calle de la Soledad n , u 8. 
Manz. 23ÍÍ ant.—'De T). Antonio Sanebo no-
tario, 
» 233 ref.—Casa del'X.olaiio Sancho. 
La circuyen: Plaza del Rosario. Calle dc Veri. 
De las Miñonas. De la Soledad: y dc la Birrete-
ría. Este Notario vivía en la Plaza del Rosario 
n.° 1 0 . 
Manz. 237 ant.—Fonda del Caballo Blanco. 
» 2 34 ref.—Casa horno den Oleo ó Je Can 
Bau{á.—Homo de Ca na Nó. 
La circuyen: Calle de la Birreteria. De la S o -
ledad. Dc la Glorieta. Del Conquistador, antes 
de las Torretes, que, con la demolición del con-
vento de Santo Domingo, forma parte de la 
nueva cuesta del Conquistador: y calle y Plaza 
del Rosario, antes de Sant Nicolauet vey, por 
haber en dicha plaza un oratorio dedicado á 
este Santo, que fué derribado cn 1836. Esta 
manzana está dividida por un callejón llamado 
de Maymó, que desde la calle de la Soledad sale 
á la den Rubí baix en el rincón de ta Plaza del 
Rosario, cn donde había la citada Fonda del Ca-
ballo Blanco. El horno den Bauza está en la calle 
de Maymó: v el de Ca na Nó estaba en la del 
Rosario n . u 7. 
Manz. 238 ant.—'Palacio del Capitán general de 
estas islas. 
» 23 5 ref.—'Palacio de la Almudaina. 
La circuyen: Plaza y calle de la Seo. De la 
Marina; y Muralla. 
Manz, 239 ant,—Santo "Domingo. 
y> 236 ref.—Casas nuevas en el solar de ¡a igle-
sia y convento de Santo 'Domingo. 
La circuyen: Calle de Palacio. De la Victo-
ria. Del Conquistador: y de la Seo. 
De Montenegro. De Apuntadores: y de Felipe 
Bauza, en memoria del sabio hidrógrafo y mate-
mático mallorquín de este nombre; antes carrer 
de sa Llebra, y también de la Rosa. 
Manz. 230 ant.—Gremio de Carpinteros. 
» 227 ref.—Carpintería de Sumía. 
La circuyen: Plaza de la Libertad. Calle de 
Apuntadores. De Felipe Bauza: y dc Mesquida, 
del nombre del célebre pintor Guillermo Mes-
quida, antes carrer des Jueus. En el núm. 9 de 
la plaza de la Libertad estaba la casa de! Gremio 
de Carpinteros, y junto á ella la expresada car-
pintería de Sureda. 
Manz, 2 3 1 ant,—Villar frente San Francisco de 
Paula. 
» 228 ref.—Casa del Abogado Sari. 
La circuyen: Plaza de la Constitución. Calle 
del Estanco. De Felipe Bauza: y de Mesqui-
da. El Dr. Sart vivía en la calle del Estanco nú-
mero 7 , 
Manz. 232 ant.—'De San Francisco de 'Paula. 
» 229 ref.—'Pla\a, antes convento de San 
Francisco de Paula. 
La circuyen: Calle del Conquistador. De la 
Glorieta: y Plaza de la Libertad. Gran parte del 
solar del antiguo convento está hoy convertido 
en jardín ó Glorieta. 
Manz. 233 ant.—Foudadelas Tres Palomas. 
» 230 ref.—Casa de 'D. Jaime Sit jar. 
La circuyen: Plaza de la Constitución. Calle 
del Borne, antes Voltes des Born. Calle de Pe-
laires, antes Ferreria baixa: y Glorieta. La casa 
de Sitjar está frente la Glorieta esquina de la 
Plaza de la Constitución; y la citada Fonda estaba 
en la calle de Pelaires n , Q 90. 
Manz, 234 ant.—Intendencia de la Provincia. 
» 2 3 1 ref.—Gabellade la Sal, 
La circuyen: Plaza de la Constitución. Calle 
del Borne. De Pelaires: y de Jovellanos. Las ex-
presadas oficinas estaban situadas en el edificio 
n," 54 de la Plaza de la Constitución. 
